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“CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 
DE GELATINAS FLORALES EN 3D” 
“SMALL SCALE PRODUCTION AND COMMERCIALIZATION OF EDIBLE GELATIN 
WITH 3D FLORAL DESIGNS” 
La elaboración de masas similares a la gelatina se remonta hasta los tiempos de los 
egipcios. Además, existen fuentes que documentan que en los banquetes de siglos 
pasados las especialidades de gelatina, como por ejemplo, la trucha o fruta en gelatina 
se consideraron platos especialmente exquisitos. 
Los tiempos de hoy son tiempos de compradores, de consumo, de necesidades 
subjetivas que el consumidor debe satisfacer, son tiempos donde el cliente no tiene un 
único perfil sino varios, y donde cada perfil puede determinar unas condiciones distintas 
de producto, de tiempo, de especificaciones, de precio. 
A partir de esto, se pretende crear una microempresa productora y comercializadora de 
gelatinas florales en 3D en la ciudad de Quito que se adapte al contexto ecuatoriano y 
cumplan con la satisfacción del mercado objetivo 
El producir u ofrecer un solo tipo de producto o servicio, nos permitirá ser expertos o 
especialistas en lo que hacemos u ofrecemos y, de ese modo, poder brindar un 













SMALL SCALE PRODUCTION AND COMMERCIALIZATION OF EDIBLE GELATIN 
WITH 3D FLORAL DESIGNS 
Development of gelatin-like substances can be traced back to ancient Egypt.  There are 
sources documenting that in the past centuries gelatin specialties, such as trout gelee or 
jellified fruit have been considered especially exquisite dishes at banquets. 
Current transactions are consumer oriented, with subjective needs to be met.  Potential 
clients have multiple profiles and each profile can determine different product conditions, 
times, specifications, and prices. 
Based on this fact, a small scale production facility with a marketing branch has been 
considered in Quito which will fit the Ecuadorian context and fulfill the needs of the 
target population. 
The development of a single product will allow us to focus on high quality standards, and 













La gelatina como postre, aporta variedad a la mesa y placer al paladar, se utiliza para 
realizar jaleas, patés, mousses, helados, etc. No tiene color, aroma, ni sabor, y pasa 
desapercibida, pero cada bocado de esta comida que se obtiene de los huesos y tejidos 
de animales y que enriquece el menú con infinidad de opciones gastronómicas, aporta 
proteína pura y ayuda a adelgazar, a mejorar el rendimiento físico y a mantener en 
forma las articulaciones, los huesos, la piel, los cabellos y las uñas. 
 
Es incolora, inodora e insípida, pero está muy lejos de ser inconveniente: esta sustancia 
proteínica que sigue siendo una gran desconocida para mucha gente, no sólo aporta 
variedad a la mesa y placer al paladar, sino grandes beneficios para la salud. 
 
La industria aprovecha las múltiples cualidades de la gelatina (espumar, gelificar, 
espesar, emulsionar, retener la humedad y dar consistencia) para fabricar desde jaleas, 
golosinas, productos de panadería y derivados del pescado hasta helados, bebidas, 
alimentos lácteos y para untar. 
 
El proyecto analiza la posibilidad de industrializar la gelatina de una forma diferente, 
dándole un valor agregado en formas y diseños para determinar si existe la posibilidad 
comercial y económica de implementar una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de gelatinas florales en 3D, facilitando así al consumidor un producto 
que cumpla con estándares alimenticios, satisfaciendo sus necesidades. 
 
En el presente trabajo se desagregan cada uno de los aspectos concernientes a la 
producción y comercialización de una gelatina floral nunca antes vista por la mayoría de 
la población de la ciudad de Quito, la aceptación que tendría en el mercado de acuerdo 
a los resultados obtenidos en el Estudio de Mercado y cada uno de los rubros que 







El 1ro de mayo de 1984, la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo (FED), inició el primer 
programa establecido en el Ecuador para promover el desarrollo de la microempresa. 
Desde entonces, hemos evidenciado que la microempresa posee un vigoroso corazón 
que late con energético empeño, para no rendirse ante la adversidad ni resignarse ante 
la prepotencia, porque tiene el coraje y la nobleza espiritual para desafiar el infortunio, 
vencer la desventura y lanzarse con optimismo a establecer honradamente su pequeño 
negocio, como proyección legítima de su ímpetu emprendedor, que es capaz de 
desplegarse como un torrente creador, con la vehemencia y la pujanza que animó a los 
grandes forjadores de la patria. 
Cierto que el Ecuador es muy rico por su variedad de pisos ecológicos, su exuberante 
biodiversidad, su calidad y cantidad de recursos naturales, la feracidad de su suelo, 
pero la verdadera riqueza de nuestra Patria no está en las cosas sino en su gente; para 
comprobarlo solo hay que dejar brotar su creatividad y fluir su iniciativa, hay que dejar 
florecer libremente su talento y desplegar sin temor su energía. Nada ni nadie podrá 
detener al apasionado frenesí de un pueblo de emprendedores como el ecuatoriano, 
consciente de su dignidad y animado por los más sublimes principios, valores y 
virtudes, profundamente inspirados por su fe en Dios, la Patria y la Libertad. 
El término microempresa contiene y comunica las cualidades, atributos y características 
auténticas de las actividades económicas desarrolladas por la mayor parte de nuestra 
población económicamente activa, tanto en el campo como en la ciudad. Desde luego, 
mucho se ha hablado, discutido, escrito y difundido en los últimos tiempos, para tratar 
de estructurar el concepto de microempresa, con la indispensable rigurosidad teórica, 
de tal modo que explique su esencia, abarque su diversidad y alcance validez universal. 
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La extraordinaria diversidad de la microempresa es tan amplia como inusitada, su 
horizonte tan versátil como imaginativo, su presencia tan oportuna como innovadora. 
Nada queda estático en torno a la microempresa. En el movimiento radica su "modo de 
existencia" y entre sus fortalezas se destaca la capacidad de adaptación a las más 
cambiantes e inimaginables circunstancias de tiempo y espacio. 
La microempresa es una unidad económica mínima, establecida por iniciativa de su 
creador, que en forma lícita produce bienes y servicios, genera empleo y labora en la 
ciudad, el campo, las minas y el mar, sin horario todos los días del año. 
La palabra compuesta microempresa, se refiere tanto a su innegable condición de 
empresa como a su mínimo tamaño, que identifica a la mayor parte de unidades 
económicas populares, tradicionalmente llamadas pequeños negocios, para cuya 
existencia, la rama o tipo de actividad, la magnitud de sus activos, el monto de sus 
ventas o el número de su personal, es importante pero no esencial. El prefijo micro 
viene del griego mikros cuyo significado destaca el carácter mínimo, aun frente a la 
noción de lo pequeño. 
Tradicionalmente, cuando se hablaba de empresa ya se reconocía la existencia de lo 
grande, lo mediano y lo pequeño, pero se dejaba fuera a una inmensa cantidad de 
elementales unidades económicas popularmente llamadas "pequeños negocios" del 
campo y la ciudad, que por marginados y excluidos no llegaban a ser considerados ni 
siquiera dentro de la categoría de los ya denominados "pequeños"; de ahí la necesidad 
de ampliar la visión y reconocer su existencia con identidad y características propias, 
con el término microempresa, que es el que les corresponde con autenticidad a su 
naturaleza. 
En la acepción más amplia, empresa es toda actividad humana que se establece y 
desarrolla para alcanzar un propósito determinado. La empresa es la realización 
objetiva del emprendimiento humano desplegado en los distintos ámbitos de su 
actividad, como proyección del talento, iniciativa, voluntad y acción creadora, 
innovadora y transformadora de su respectivo fundador. Cada emprendimiento es la 
manifestación pragmática de la energía innata que posee el ser humano, para luchar 
por su supervivencia, desarrollo y progreso.  
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La microempresa es la dimensión más condensada del emprendimiento humano, es 
como la diminuta semilla, que a pesar de su modesta apariencia, contiene en su seno 
toda la complejidad de códigos genéticos y la energía vital para desarrollarse a plenitud, 
y que para proyectarse con todo su potencial, solo necesita el acceso a la oportunidad. 
Por eso nadie debe equivocarse al juzgar a una microempresa, restringiéndola 
exclusivamente a su actual aspecto externo o superficial, sin darse cuenta que por 
dentro posee el ímpetu creador y la substancia energética para elevarse y proyectarse. 
La microempresa no se reduce a un simple inventario de herramientas o mercaderías, 
es la conjunción orgánica e integral de lo material y lo espiritual, de lo objetivo y lo 
subjetivo, de lo humano y lo económico. La microempresa es inconcebible sin la visión, 
la voluntad, la energía y la perseverancia del empresario, es la manifestación objetiva y 
la expresión pragmática de su vitalidad, es la realización concreta de su ingenio, 
creatividad y esfuerzo innovador. 
La microempresa no solo trabaja cuando los demás trabajan, sino además cuando 
muchos de ellos descansan. No se limita a los parámetros del Código de Trabajo y 
demás leyes laborales que regulan horarios, descansos obligatorios, feriados y 
vacaciones anuales. La microempresa trabaja allí donde el emprendedor percibe una 
oportunidad, sin importar la fecha ni la hora, las condiciones climáticas ni la época del 
año. Precisamente, donde los demás encuentran un problema, la microempresa 
encuentra una oportunidad. Para unos: intuición y para otros sagacidad instintiva u 
olfato para el negocio, el emprendedor no deja pasar la oportunidad para desplegar con 
iniciativa y audacia su imaginación. 
La esencia de una microempresa es precisamente ser una "empresa", pues, si se mira 
a cada una de las actividades de la economía popular, en ellas se encuentran todos los 
elementos sustanciales que caracterizan a cualquier empresa por grande que sea:  
1. Desafía la dificultad; 
2. Identifica una oportunidad;  
3. Invierte capital y asume riesgos;  
4. Crea empleo;  
5. Produce bienes y servicios, buscando siempre eficiencia y eficacia; y,  
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6. Interactúa con los demás sectores sociales.  
Los ecuatorianos no podemos negarnos a nosotros mismos la oportunidad de superar 
la pobreza para convertirnos en una auténtica potencia productiva, tenemos la gente y 
los recursos suficientes, con la fuerza del optimismo, la fe en nosotros mismos y una 
decidida voluntad política, si podemos dejar atrás la crisis y la corrupción.  
La microempresa no es nueva en el Ecuador, pero hace falta una nueva actitud hacia 
ella, para apreciarla en su verdadera dimensión y significado. 
Con la microempresa ha sucedido lo mismo que suele acontecer con aquellas cosas 
que de tanto verlas dejamos de admirarlas, no por falta de mérito sino que por tenerlas 
demasiado cerca de la vida ordinaria, ya no percibimos su valor extraordinario, y que 
por habernos acostumbrado a su presencia, sus grandes atributos han dejado de 
asombrarnos. 
La microempresa en nuestra vida cotidiana es tan frecuente que ya no nos llama la 
atención; sin embargo, si la mirada se detiene, en ella se reconoce toda la trayectoria 
del ser humano condensada en un instante. Todo el ingenio y la capacidad creativa e 
innovadora lograda por la humanidad a lo largo de su existencia, se sintetiza y revela, 
en toda su complejidad y grandeza en cada microempresa, con la sencillez y modestia. 
Nadie debe dejarse llevar a engaño por su sobria apariencia. Para apreciarla en su 
verdadera dimensión, es indispensable sumergirse en ese profundo mar que es la 
microempresa, porque no en vano constituye una de las columnas fundamentales de 
nuestra sociedad.  
Los tiempos de hoy son tiempos de compradores, de consumo, de necesidades 
subjetivas que el consumidor debe satisfacer, son tiempos donde el cliente no tiene un 
único perfil sino varios, y donde cada perfil puede determinar unas condiciones distintas 
de producto, de tiempo, de especificaciones, de precio. Los clientes están aprendiendo 
a exigir, a darse cuenta que pueden obtener más por su dinero. Ya la rapidez, 
confiabilidad, seguridad, calidad son características que van implícitas en el producto, 
ya no basta solo con un buen servicio, ahora se trata de trascender en el cliente 
proporcionándole además de los servicios básicos con los que cuenta, valores 
agregados y/o servicios extraordinarios que ofrezcan una experiencia de compra 
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diferente cumpliendo con sus expectativas como consumidor, que no solo se motive al 
cliente con la excelencia del producto sino con el beneficio de los servicios adicionales 
que se ofrecen y que les corresponden al cliente por haber efectuado la compra. Bajo 
este concepto se regirá la empresa que se plantea crear en este documento, concepto 
a partir del cual la personalización de servicios corresponde al medio con el que se 
satisface al cliente a cambio de su dinero. 
A partir de esto, se pretende personalizar la elaboración de gelatinas que se adapten al 
contexto ecuatoriano y cumplan con la satisfacción del mercado objetivo. Este mercado 
puede variar dependiendo del enfoque que se le dé a cada uno de los servicios de esta 
microempresa, así por ejemplo, un mismo servicio o producto puede ir dirigido tanto a 
adolescentes como a niños, pero cada uno bajo unas connotaciones distintas donde el 
concepto de personalización de gelatinas se aplica por separado a los intereses de 
cada segmento.  
La selección de los productos que se va a elaborar en esta microempresa estará 
determinada por un constante proceso de innovación, donde las necesidades que se 
capten serán satisfechas generando en el cliente una experiencia de compra que 
trascienda más allá de satisfacer simplemente sus gustos. Todo esto bajo un esquema 
de diferenciación donde cada producto que se elabore y que se constituya en valor para 
el consumidor es el atributo diferenciador ante la competencia. 
 
1.2. NATURALEZA DE LA EMPRESA 
Será una empresa dedicada a fabricar un producto innovador realizado a base de 
gelatina y que sean de buena calidad teniendo en cuenta la necesidad de satisfacer los 
gustos y preferencias de los consumidores actuales, que esté al alcance de todos sus 
futuros consumidores en el momento y lugar que se los necesite, que suplan dicha 






 Producción: Pichincha, Quito, Sector Solanda, Av. Cardenal de la Torre y Calle 
“B”, Casa Oe 5 – 25 
 
 Comercialización: La comercialización se realizará en toda la ciudad de Quito. 
A un principio se realizará bajo pedidos, con el pasar del tiempo se logrará contar 
con un local comercial para la comercialización directa de este producto. 
 
 
1.2.2. TIPO DE EMPRESA 
La empresa que se creará será de tipo Unipersonal ya que la empresa tiene un solo 
propietario o dueño denominado microempresario, los sistemas de fabricación son 
prácticamente artesanales, la maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los 
asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y finanzas son 
elementales y reducidos y el director o propietario puede atenderlos personalmente. 
En este caso el propietario de la empresa o negocio asume la capacidad legal del 
negocio, es decir, asume los derechos y obligaciones a título personal, y de forma 
ilimitada. 
Ello implica que asume la responsabilidad de las obligaciones que la empresa pueda 




1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Crear un producto innovador con gelatina de la mejor calidad y sabor posible para 





1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar la demanda de productos hechos a base de gelatina en la ciudad de 
Quito. 
 Definir los canales y estrategias de comercialización. 
 Determinar la capacidad productiva de la empresa. 
 Definir el tipo de empresa que se va a crear. 
 Establecer la estructura organizacional. 
 Determinar la normativa legal que rige la empresa. 
 Elaborar estados financieros requeridos. 
 Determinar la viabilidad financiera del proyecto. 
 




 Clientes: porque cumplen con sus expectativas de compra. 
 Inversionistas: porque reciben la rentabilidad esperada. 
 Proveedores: porque aumentan sus ventas y por consiguiente su utilidad. 




 Competencia: se afectaría porque su nivel de ventas disminuiría debido a los 








ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.1. ANÁLISIS DEL PRODUCTO. 
 
2.1.1. HISTORIA DE LA GELATINA 
La elaboración de masas similares a la gelatina se remonta hasta los tiempos de los 
egipcios. Además, existen fuentes que documentan que en los banquetes de siglos 
pasados las especialidades de gelatina, como por ejemplo, la trucha o fruta en gelatina 
se consideraron platos especialmente exquisitos. 
1682: El francés Papin informa sobre un proceso de cocinar en el que intentó obtener 
una masa gelatinosa a partir de huesos. 
1700: Está documentado el uso de la palabra gelatina (latín: gelatus = tieso, helado) al 
menos hasta ese tiempo en el área lingüística europea. 
1754: La primera patente en el sector de las colas se otorga en Inglaterra para la 
elaboración de una cola de carpinteros. El adhesivo natural cola se fabrica, entre otros, 
en base a la gelatina. 
1871: Los importantes descubrimientos del médico inglés Leach Maddox logran el éxito 
decisivo en la fotografía. El médico desarrolló una placa seca con una capa de gelatina 
de bromuro de plata cuya sensibilidad se acerca a la de una placa húmeda habitual. 
Después de realizar más investigaciones, Charles Bennet presenta un procedimiento de 
placa seca satisfactorio. Gracias a la nueva técnica pueden reducirse sustancialmente, 
entre otros, los tiempos de exposición en la fotografía. 
1875: Este año se considera como el decisivo en la fabricación moderna de la gelatina. 




1950: La industria de la gelatina intensifica su desarrollo tecnológico y avanza de tal 
modo que llega hasta el actual excelente estándar en cuanto a producción y calidad de 
sus productos. 
1974: Se funda la asociación europea de fabricantes de gelatina (GME, Gelatine 
Manufacturers of Europe) que defiende los intereses de los fabricantes de gelatina en 
Europa occidental. 
2001: Un estudio internacional, patrocinado y encargado por la Comisión Europea en el 
año 1999 ha confirmado de nuevo que las directivas vigentes sobre la materia prima y 
procedimientos de fabricación garantizan una máxima seguridad al consumidor.1 
 
2.1.2. ORIGEN DE LA GELATINA 
La gelatina se fabrica mediante un sofisticado procedimiento que consta de varias 
fases. El material de partida es el tejido conjuntivo de cerdos, bueyes, aves o peces. En 
el animal, la gelatina no existe como componente, se la obtiene por hidrólisis parcial del 
colágeno, su precursor insoluble. En el colágeno, la unidad básica está formada por tres 
cadenas de polipéptidos, enrolladas en forma de hélice y estabilizadas por uniones 
intramoleculares. Esto hace que el colágeno exhiba propiedades mecánicas únicas y 
forme la estructura del tejido conectivo, piel y huesos de los animales.2 
El proceso puede llevar a diferentes gelatinas dependiendo de las rupturas en las 
uniones intramoleculares. La materia prima requerida para su producción se obtiene de 
las curtiembres y mataderos. 
 
2.1.3. EL COLÁGENO 
Constituye un tercio de las proteínas de los vertebrados, está formada por una cadena 
de tres polipéptidos que a su vez se compone de 1000 aminoácidos unidos por enlaces 







de hidrógeno, formando una espiral muy apretada y las moléculas se empaquetan en 
fibrillas, y estas a su vez en fibras de mayor tamaño. 
Las cadenas tienen como uno de los aminoácidos abundantes a la glicina y también la 
prolina. La glicina se sitúa en uno de cada tres aminoácidos, aparece en los tendones, 
las moléculas adyacentes de colágeno se unen por enlaces covalentes que se sitúan de 
forma cruzada entre los aminoácidos vecinos y la lisina.  
En un vertebrado, el colágeno forma parte de los tendones que unen los músculos al 
hueso, están formados por hazes paralelos de fibras de colágeno muy resistentes y que 
no se estiran. Otras estructuras, en cambio, como el cuero, se forman por fibrillas de 
colágeno que originan una red de láminas imbricadas unas con otras. La cornea es una 
cubierta transparente formada por colágeno. Cuando el colágeno se hierve en agua, los 
polímeros se dispersan, dando lugar a cadenas más cortas originando así la gelatina. 
 
2.1.3.1. EFICACIA DEL COLÁGENO 
El término colágeno (del griego “kola”, que significa cola, y “egonomen” equivalente a 
producir) anteriormente sólo empleado en las esferas científicas especializadas, ahora 
es ya utilizado a nivel del gran público. Por consiguiente, es conveniente conocer bien 
esta proteína a fin de tener una clara idea de sus particularidades y posibilidades de 
aplicación.  
Hasta la fecha, se han publicado numerosos estudios sobre el colágeno, pero los 
relativos a precisar sobre su participación en los mecanismos del envejecimiento han 
sido, ciertamente, los de mayor importancia para las investigaciones que se vienen 
acometiendo en el campo cosmético. La modificación de la estructura del colágeno en 
el transcurso del envejecimiento se manifiesta a nivel cutáneo por una pérdida de 
elasticidad, un menor hinchamiento de las capas subyacentes, lo que conduce al 
aspecto flácido y rugoso de las pieles ancianas. Esta constatación viene además 
acompañada de otras propiedades reveladas por los estudios fundamentales realizados 
sobre el colágeno. Su labilidad y el papel que desempeña en los fenómenos 
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inflamatorios, por ejemplo, lo sitúan en primera línea de las sustancias biológicas 
disponibles. 
 
2.1.3.2. EL COLÁGENO SOLUBLE Y SU OBTENCIÓN 
El colágeno, en forma de fibras insolubles o agregados fibrosos, es la proteína 
constituyente principal de las capas intercelulares o tejidos conjuntivos fibrosos, los 
cuales son los mayores elementos estructurales en la anatomía de los vertebrados. 
Como ocurre con la proteína, el colágeno también se halla presente en abundancia en 
otras partes de los seres vivientes. Se sabe con certeza que el colágeno comprende 
entre el 30 y el 60% del contenido de proteína total de los mamíferos, y más del 30% 
del contenido total de la materia orgánica.  
Las localizaciones primarias de la proteína son en la piel, los huesos y los tendones, y 
en base seca, el lecho del corium de la piel (por ejemplo en la dermis), se halla 
constituido por un 90 a 95% de colágeno. No obstante, las fibras colágenas no se hallan 
exclusivamente confinadas en dichas regiones, sino que también puede ser encontrado 
en cada tejido y órgano viviente. 
En Rusia, se demostró que los extractos de colágeno en soluciones de citrato ácido 
contenían una proteína natural, pudiendo ser reconstituida por diálisis para dar 
colágeno fibroso. 
Comercialmente, el colágeno soluble se obtiene de los tejidos conjuntivos por 
extracción mediante amortiguadores ácidos o por solubilización en el decurso de 
procesos alcalinos o enzimáticos. Los métodos de producción de colágeno ácido 
soluble se hallan basados en tónicas desarrolladas a fines investigativos, pero 
omitiendo de éstas algunas etapas purificativas y acentuando el carácter ácido de la 
operación, se logran niveles de producción muy aceptables.3 
El colágeno (anhídrido de gelatina) se compone de monómeros de tropo-colágeno 
dispuestos en forma de fibrillas entrelazadas que se configuran en tres cadenas 
pépticas distintas. El número y el tipo de enlaces covalentes que se establecen entre 





estas cadenas aumentan con la edad del animal (el menor número en los animales más 
jóvenes). Estos enlaces influyen en las propiedades moleculares de la gelatina 
resultante. 
La distribución de pesos moleculares de la gelatina determina características como la 
dispersabilidad en agua, la viscosidad, la adherencia y la resistencia de los geles. 
Cuando la concentración relativa de moléculas de bajo peso molecular aumenta, se 
reduce la viscosidad y la resistencia de los geles. Este efecto usualmente se debe a la 
exposición del colágeno y la gelatina a temperaturas elevadas o a una elevada acidez o 
alcalinidad, aunque también puede influir la calidad de la materia prima y el tiempo de 
maceración en álcali. 
La gelatina es un derivado proteico albuminoide, a diferencia de las gomas naturales 
(con las que comparte algunas propiedades físicas) que son polisacáridos, y por ello 
tienen una composición química completamente distinta.  
 
2.1.4. EL COLÁGENO Y LA GELATINA 
Desde el punto de vista químico, el colágeno y la gelatina están compuestos de largas 
cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos; los aminoácidos contiene 
grupos de funcionales ácidos y básicos. En la composición en aminoácidos del 
colágeno y de sus derivados, gelatina y cola, prácticamente no hay triptófano y las 
concentraciones de metionina, cistina y tirosina son muy bajas.  
Por esta razón, no es una proteína completa desde el punto de vista nutritivo ya que no 
aporta las necesidades totales de aminoácidos esenciales (los aminoácidos que no 
puede sintetizar el organismo en cantidades suficientes y deben ser aportados por la 
dieta). Sin embargo, si la gelatina se incluye en una dieta normal en conjunción con 
otras proteínas, puede en algunos casos incluso aumentar el valor biológico de la 
proteína añadida. En estos casos de combinación proteica la gelatina es una buena 
fuente de proteínas. Cuando se emplea un sustituto del azúcar con la gelatina, los 
postres obtenidos son muy adecuados para regímenes ya que requieren más calorías 
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para ser digeridos de las que ellos mismos aportan (principio de la acción dinámica 
específica).  
La gelatina se emplea con frecuencia como agente terapéutico en casos de 
alimentación infantil y en pacientes con problemas digestivos, con úlceras pépticas, 
desordenes musculares y para favorecer el crecimiento de las uñas. A diferencia de 
otras proteínas, el colágeno tiene una gran riqueza de los aminoácidos prolina e 
hidroxiprolina. La cantidad de esos aminoácidos es usualmente un índice de la cantidad 
de colágeno en una mezcla de proteínas. 
 
2.1.5. MATERIAS PRIMAS 
El colágeno constituye el 30% de toda materia orgánica del cuerpo de un animal, o el 
60% de las proteínas totales del cuerpo, por lo cual es obvio que se pueden utilizar 
muchos tejidos como materia prima para la fabricación de gelatina. Los tejidos con las 
mayores cantidades de colágeno, que se pueden encontrar entre los subproductos son 
usualmente las pieles y los huesos. El resto de las materias primas solo se emplean en 
pequeñas cantidades. En contra de la opinión popular, los cuernos, los pelos, las 
plumas y las cáscaras de los huevos no se pueden emplear para fabricar gelatina. 
 
2.1.6. FABRICACIÓN 
Primero se desengrasan y desmineralizan las materias primas; después se utilizan dos 
métodos de tratamiento previo distintos, en función de la materia prima utilizada y de la 
finalidad a la que se quiere destinar la gelatina, es decir, el método alcalino o el método 
ácido. 
 
2.1.6.1. MÉTODO ALCALINO 
El método alcalino consiste en tratar el tejido conjuntivo fuertemente reticulado de los 
bueyes con sosas durante un proceso que dura varias semanas.  
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Después el tejido conjuntivo se lava y se extrae la gelatina en agua caliente, 
separándola así del resto de la materia prima. El tejido conjuntivo colágeno de la 
corteza de cerdo no está tan fuertemente reticulado. 
Para esta materia prima se emplea el tratamiento con ácidos de un día de duración, 
seguido de la neutralización y el lavado intenso para eliminar las sales antes de poder 
separar la gelatina en agua caliente. 
Después de este tratamiento previo las materias primas se mezclan con agua caliente y 
se extraen en varias fases. De estas soluciones extraídas se separan los restos de 
grasa y fibras finas en separadores de alta potencia. 
La gelatina se pasa por filtros para eliminar incluso las impurezas más 
pequeñas. Durante la última fase de limpieza se libera la gelatina del calcio, sodio, 
restos de ácidos y otras sales. 
A continuación la solución de gelatina se concentra en evaporadores al vacío y se 
espesa hasta formar una masa de consistencia similar a la de la miel. 
En este proceso se forman los típicos fideos de gelatina, que después se molturan 
obteniendo un granulado. Los amplios controles de calidad aplicados durante todo el 
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2.1.8. NUEVAS APLICACIONES DE LA GELATINA 
La gelatina puede usarse para crear nuevos productos alimenticios de comida 
funcional. Los alimentos con gelatina, sean de sabor dulce o fuerte, son una fuente 
óptima de proteínas. Contienen los aminoácidos glicina y prolina en alta concentración 
que ejercen un efecto positivo sobre los huesos y las articulaciones.  
Adicionalmente la gelatina fortalece el tejido conjuntivo, proporciona brillo al cabello y 
fortalece las uñas. Además, mejora la hidratación cutánea y disminuye la profundidad 
de las arrugas. 
 
2.1.8.1. LA GELATINA EN LA TERAPIA CON CÉLULAS MADRE 
La implantación de células madre en el cuerpo humano es una oportunidad para 
eliminar las causas de enfermedades y de recuperar la salud. Cuando se cultivan 
células madre, siempre requerirán una superficie en la que puedan adherirse.  
Muchas veces se utilizan partículas de látex, poliestireno e incluso de vidrio. Las células 
madre se implantan junto con el material soporte adherente. Puesto que estos 
materiales no son biodegradables, pueden producirse efectos secundarios no 
deseados.  
La gelatina, siendo una materia auxiliar importante, puede emplearse para desarrollar la 
terapia de células madre. Es especialmente apropiada ya que su compatibilidad 
biológica es excelente y se degrada completamente en el cuerpo.  
Este nuevo método con gelatina es considerado un esencial progreso en la terapia de 









2.1.9. EL VALOR PROTEICO DE LA GELATINA 
La gelatina contiene hasta 9 de los aminoácidos considerados esenciales para el 
hombre: 
 
TABLA N° 1 
VALOR PROTEICO DE LA GELATINA 
AMINOÁCIDO 
GRAMOS DE 




Ácido aspártico 6.7 
















* aminoácidos esenciales 
 




En la dieta diaria el contenido en aminoácidos de la gelatina no tiene relativa 
importancia dado que la ingesta de gelatina suele producirse de forma simultánea con 
otras proteínas como son, por ejemplo, las presentes en carne, patatas y cereales. 
La gelatina, por tanto, es idónea para complementar e incrementar el contenido de 
aminoácidos de otras fuentes de proteínas. 
Por otra parte, cabe destacar que parece ejercer un efecto altamente beneficioso en el 
rendimiento de los atletas, dado que contiene lisina, aminoácido de gran importancia 
para el desarrollo muscular, y arginina, un precursor de la creatina que resulta vital para 
garantizar un correcto metabolismo de la energía en las células musculares. 
 
2.1.9.1. EL PAPEL DE LA GELATINA COMO SUSTITUTIVO DE LAS 
GRASAS 
En la sociedad contemporánea, la dieta habitual del ser humano es demasiado calórica 
y supone un aporte energético excesivo. No debe extrañarnos, así pues, que la 
demanda de productos con bajo o nulo contenido en grasas haya aumentado 
notablemente en los últimos tiempos. 
Este fenómeno social plantea un dilema de difícil resolución cuando llega el momento 
de diseñar nuevos productos alimentarios, dado que las materias grasas constituyen un 
potenciador del sabor de gran eficacia en todo tipo de platos. 
A la vista de estos razonamientos, convendremos en que las cualidades organolépticas 
de la gelatina adquieren especial relieve. El punto de fusión de la gelatina se halla muy 
próximo a la temperatura corporal del hombre, por lo que, al fundirse, ofrece una 
rapidez y textura untuosa muy superiores a las que permitirían otros productos 
sustitutivos de las grasas. 
Empleando gelatina en lugar de las materias grasas tradicionales, por tanto, podremos 
reducir el contenido energético de los alimentos sin coartar su sabor. 
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2.1.9.2. LAS PROPIEDADES DIETÉTICAS DE LA GELATINA 
Un buen número de las afecciones que sufrimos los habitantes de los países 
industrializados están causadas por una nutrición deficiente y por una ingesta calórica 
desproporcionada. Alrededor de un tercio de la población del mundo desarrollado 
presenta sobrepeso, problema que produce hipertensión arterial, diabetes, trastornos 
en el metabolismo de las grasas y gota. El exceso de peso adquiere también un papel 
significativo en el desarrollo de la arterioesclerosis y todo tipo de cardiopatías. 
La gelatina constituye un elemento auxiliar adecuado para toda clase de dietas de 
adelgazamiento, ya que posibilita la elaboración de platos muy completos desde el 
punto de vista nutricional pero, a la vez, con bajo contenido calórico. La gelatina, en 
efecto, contiene un 0% de grasas, azúcares y colesterol, y presenta un gran poder de 
retención de líquido; esta propiedad hace que contribuya a generar sensación de 
saciedad después de comer y la convierte en una alternativa apropiada a los 
aglutinantes de contenido calórico elevado, como la crema de leche, la yema de huevo 
y los almidones. 
La gelatina puede intervenir así mismo en la preparación de regímenes variados y 
completos para enfermos y convalecientes. Al ser un ingrediente altamente nutritivo y 
de fácil asimilación, puede incorporarse en la composición de numerosos alimentos 
líquidos de rápida absorción y agradable sabor.6 
 
2.2. DESARROLLO TRABAJO DE CAMPO 
 
2.2.1. INTRODUCCIÓN 
“El Estudio de Mercado consiste en determinar la cantidad de bienes y servicios que las 
empresas están en posibilidad de producir para entender las necesidades de la 
población a un nivel de precio fijado para la competencia”.7 




 COSTALES, Gavilanes Bolívar, Diseño, Elaboración y Evaluación de Proyectos, Lascano Editorial, Segunda Edición, Quito 
2002, pág. 49  
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Para Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado “consiste en reunir, planificar, 
analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de 
mercado específica que afronta una organización”.8 
Teniendo en cuenta la anteriores definiciones podemos decir que estudio de mercado 
es el proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes acerca del 
tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los distribuidores y 
perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a los responsables de marketing a 
tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing en una situación de mercado 
específica. 
Se considera un instrumento utilizado con la finalidad de obtener información, 
examinarla y procesarla, utilizando herramientas estadísticas que permitan obtener 
resultados que establezcan la aceptación y el área que ocupa un determinado producto 
o servicio en el mercado de acuerdo a la necesidad de los consumidores. Garantiza la 
posibilidad de ofrecer un mejor servicio cuando existen requerimientos por satisfacer, es 
decir, si los productos no cumplen las expectativas del comprador. 
Este estudio se utiliza como referencia para el desarrollo del estudio técnico, financiero 
y económico, los que sirven para determinar si un negocio es rentable o no. 
En la actualidad en el Ecuador el consumo de gelatina va en ascenso, las personas 
generalmente disponen de poco tiempo para dedicarse a la elaboración de este tipo de 
gelatinas. Es por ello que el consumo de estos productos se incrementa conforma 
pasan los años. 
El presente proyecto tiene como finalidad demostrar que es muy rentable la constitución 
de una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de gelatinas florales en 
3D debido a que no existe un producto con similares características en el mercado 
nacional, lo que puede considerarse como una idea novedosa e innovadora, con 
posibilidad de sobresalir y ganar espacio en el mercado. 
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“Conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores 
comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacer mediante una 
relación de intercambio”.9 
Es el sitio donde se dan estrechas relaciones entre consumidores y vendedores en el 
ámbito comercial, tomando en cuenta personas, familias, instituciones y empresas que 
poseen un sin número de necesidades por satisfacer.  
Se encuentra en todo lugar que existan personas que realicen canje de bienes y 
servicios por dinero. Al ser una creación humana el mercado es considerado como algo 
perfectible. 
El mercado no solo normaliza la oferta y demanda, también estimula la producción y el 
consumo a través de la rotación de bienes y servicios. Por ello, es de importancia 
relevante realizar un estudio que permita conocer a los consumidores y a la 
competencia, el producto a desarrollar y la aceptación que tendría éste cuando salga a 
la venta. 
 
2.2.3. TIPOS DE MERCADO  
El mercado posee diversidad de clasificaciones, esta división se da por los siguientes 
factores: 
 Área Geográfica.- ésta se divide en local, regional, nacional y mundial. 
 Tipo de producto ofrecido.- existen de mercancías y de servicios. 
 Tiempo de formación de precio.- existen los de oferta instantánea, de corto y 
de largo plazo. 
 De acuerdo a la competencia.- se encuentran dos tipos: los mercados de 
competencia perfecta y los de competencia imperfecta. 
                                                          
9
 KOTLER, ARMSTRONG, CÁMARA Y CRUZ, Marketing, Prentice Hall, Décima Edición, pág. 10 
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El proyecto tomará en cuenta la clasificación del mercado de acuerdo al área 
geográfica, ya que el producto estará dirigido a la ciudad de Quito principalmente. 
 
2.2.4. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
Es la división del mercado general de un producto o servicio en grupos pequeños, los 
cuales tienen aspectos semejantes. El éxito o fracaso de una empresa depende de una 
segmentación de mercado adecuada. Su objetivo principal es conocer en forma real a 
los consumidores. 
Según Charles W. L. Hill y Gareth Jones definen la segmentación de mercado como “la 
manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, con base en diferencias 
importantes de sus necesidades o preferencias, con el propósito de lograr una ventaja 
competitiva”.10 
Philip Kotler considera que “no existe una forma única para segmentar un mercado, 
establece que es recomendable examinar distintas variables con la finalidad de conocer 
de forma real la organización del mercado. En su libro Fundamentos de Marketing 
plantea aspectos geográficos, demográficos, psicográficos y de comportamiento”11 
 Segmentación Geográfica.- Trata de subdividir a los mercados considerando su 
ubicación, utilizando variables como regiones, tamaño, clima, etc. 
 
El proyecto de gelatinas florales en 3D está enfocado al Distrito Metropolitano de 
Quito, que posee una población de 2.239.191 habitantes12 y se encuentra 
situado en la provincia de Pichincha, Ecuador. 
Considerando que la gelatina se encuentra con facilidad en la ciudad de Quito, el 
producto estará destinado a comercializarse en esta localidad. 
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 HILL y JONES, Administración Estratégica un Enfoque Integrado, Mc Graw Hill Interamericana, pág. 171 
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 Segmentación Demográfica.- guarda relación con la demanda, es comúnmente 
utilizada y su cálculo es relativamente fácil. Considera variables como género, 
edad, religión, profesión, ingresos, condición económica, nivel educativo, 
profesión, etc. 
 
En cuanto a las variables demográficas, el proyecto de gelatinas florales en 3D 
estará encaminado a las familias de clase media y alta del Distrito Metropolitano 
de Quito, debido a que los ingresos que perciben les permiten adquirir este tipo 
de producto novedoso. 
 
 Segmentación Psicográfica.- toma en cuenta aspectos que tienen relación con 
la conducta y pensamiento de la persona, tales como: estilo de vida, 
personalidad, actitudes y valores. 
 
Las gelatinas florales en 3D va dirigido a personas que desean alimentarse de la 
mejor manera, de forma nutritiva y saludable, incluso va destinado para personas 
con diabetes por que el nivel de azúcar en el producto es mínimo. 
 
 Segmentación por comportamiento.- se relaciona con el proceder del 
consumidor hacia el producto o servicio; considera aspectos como frecuencia de 
consumo, lealtad a cierta marca y utilización del producto. 
Las variables de comportamiento no serán consideradas en el proyecto, debido a 
que se trata de un nuevo producto que va a ingresar al mercado y se desconoce 
la aceptación que tendrá por parte del consumidor, una vez que lo haya probado. 
 
2.2.4.1. BENEFICIOS DE LA SEGMENTACIÓN DE MERCADO 




 Muestran una congruencia con el concepto de mercadotecnia al orientar sus 
productos, precios, promoción y canales de distribución hacia los clientes. 
 Aprovechan mejor sus recursos de mercadotecnia al enfocarlos hacia segmentos 
realmente potenciales para la empresa. 
 Compiten eficazmente en determinados segmentos donde puede desplegar sus 
fortalezas. 
 Sus esfuerzos de mercadotecnia no se diluyen en segmentos sin potencial, de 
esta manera, pueden ser mejor empleados en aquellos segmentos que posean 
un mayor potencial.  
 Ayudan a sus clientes a encontrar productos o servicios mejor adaptados a sus 
necesidades o deseos.13 
 
2.2.5. MERCADO POTENCIAL 
El mercado potencial es el conjunto de consumidores que han manifestado cierto 
interés por un producto o servicio y aunque no lo hayan consumido lo podrían hacer en 
un futuro. 
La siguiente tabla muestra la distribución de los hogares de la ciudad de Quito, tomando 
en cuenta que el INEC establece que los hogares cuentan con un promedio de 4 
miembros. 
TABLA N° 2 
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES EN LA CIUDAD DE QUITO 
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO 2.239.191 
NÚMERO DE INTEGRANTES POR HOGAR 4 
NÚMERO DE HOGARES EN LA CIUDAD DE QUITO 559.798 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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 STANTON, ETZEL y WALKER, Fundamentos del Marketing, Mc Graw Hill, 13va. Edición, págs. 167-168 
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2.2.6. MERCADO META 
Se refiere a los segmentos del mercado que son seleccionados por una empresa para 
ofrecer un determinado producto o servicio y cumplir con sus necesidades. 
El mercado meta para el proyecto de gelatinas florales en 3D es el Distrito 
Metropolitano de Quito. Va direccionado a familias de clase alta y media que habitan en 
los sectores norte, sur, centro y valles contiguos, los cuales desean consumir un 
producto novedoso. 
Según datos del INEC, la clase media y alta en la ciudad de Quito es del 20% del total 
de la población, lo que corresponde a 111.960 hogares. 
 
2.2.7. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
El objetivo de la investigación es conocer la posibilidad de que un producto ingrese a un 
determinado mercado. Permite la aplicación de políticas apropiadas de 
comercialización, precios y sobre todo sirve al momento de precisar si existe un 
mercado factible para el producto que va a ser lanzado, lo que garantizará el éxito de la 
empresa. 
 
2.2.8. IDENTIFICACIÓN DEL UNIVERSO 
El área geográfica seleccionada para la creación de una empresa productora y 
comercializadora de gelatinas florales en 3D, es el Distrito Metropolitano de Quito, el 
cual se encuentra situado en la Cordillera de los Andes a 2.830 metros sobre el nivel 
del mar; posee una extensión geográfica de 12.000 kilómetros cuadrados y su 
población es de 2.239.191 habitantes según datos del Instituto Nacional de Estadísticas 








 tamaño de la muestra 
 universo o población 
 coeficiente de error 
DATOS: 
 ? 
 111.960 familias en la ciudad de Quito. 
 5%, es considerado aceptable en el aspecto académico por ajustarse de mejor 




La fórmula utilizada establece un resultado de 400 encuestas que deben realizarse para 
obtener datos reales sobre la acogida del nuevo producto en el mercado objetivo. 





2.2.10. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 
La encuesta que se aplicó para el proyecto determinó los resultados que se detallan a 
continuación: 
2.2.10.1. Después de sus comidas diarias (desayuno, almuerzo y/o 
merienda) ¿le gustaría consumir algún postre? 




SI  50 100%  
NO  0 0% 
TOTAL  50  100% 
Elaborado por: El autor 
GRÁFICO N° 1 
 
INTERPRETACIÓN: 
Al 100% de los encuestados le gusta consumir cualquier tipo de postre después de sus 











2.2.10.2. ¿El azúcar no le afecta de alguna manera a su salud? 




SI  9 18% 
NO  41 82% 
TOTAL  50 100% 
Elaborado por: El autor 
GRÁFICO N° 2 
 
INTERPRETACIÓN: 
El 18% de los encuestados nos respondieron que el azúcar les afecta a su salud por 
motivos de presión arterial, diabetes, caries dentales y obesidad; pero el 82% 
respondieron que el azúcar no les afecta a su salud de ninguna manera por lo que 
nuestro producto tendrá mucha aceptación debido a que el nivel de azúcar es bajo y no 












2.2.10.3. Le gustaría consumir un producto con un nivel de calorías: 




Alto  3 6%  
Bajo  47 94% 
TOTAL  50  100% 
Elaborado por: El autor 
GRÁFICO N° 3 
 
INTERPRETACIÓN: 
El 6% de los encuestados prefieren consumir productos con un nivel alto de calorías 
debido a que eran personas con una contextura muy delgada por lo que preferían 
consumir muchas calorías para engordar un poco; mientras que el 94% respondieron 
que les gusta consumir un producto con un nivel bajo de calorías debido a que no 
disponen de mucho tiempo para quemar el exceso de calorías haciendo ejercicio, por lo 
que prefieren consumir productos de bajo nivel de calorías y también porque no es 






LE GUSTA CONSUMIR UN PRODUCTO 





2.2.10.4. La gelatina contiene el nivel más bajo en calorías que cualquier 
otro postre, ¿Le gustaría consumir gelatinas de sabores? 




SI 42 84% 
NO  8 16% 
TOTAL  50 100% 
Elaborado por: El autor 
GRÁFICO N° 4 
 
INTERPRETACIÓN: 
Al 80% de los encuestados les gustaría consumir gelatinas de sabores debido a su bajo 
nivel de calorías y por no ser perjudicial para su salud; en cambio, al 16% de los 
encuestados no les gustaría consumir gelatina de sabores debido a las razones 













2.2.10.5. ¿Cada cuánto acostumbra a comer gelatina? 




Una diaria 3 6% 
Una Semanal 15 30% 
Una cada 15 días 11 22% 
Una cada mes 21 42% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: El autor 
GRÁFICO N° 5 
 
INTERPRETACIÓN: 
La frecuencia de consumo de gelatina es del 6% diario, 30% cada semana, 22% cada 
15 días y 42% cada mes, lo cual nos indica que es un producto de alto consumo en los 
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2.2.10.6. ¿Dónde acostumbra a comprar gelatinas preparadas?  




Supermaxi 17 34% 
Santa María 9 18% 
Gran Akí 5 10% 
Tienda de su barrio 19 38% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: El autor 
GRÁFICO N° 6 
 
INTERPRETACIÓN: 
El 38% de los encuestados compran gelatinas preparadas en la tienda de su barrio, el 
34% en Supermaxi, el 18% en Santa María y el 10% en Gran Akí, por lo que los lugares 
más frecuentados para comprar gelatinas preparadas son la Tienda de su barrio y el 




















2.2.10.7. ¿Le gustaría que exista gelatinas personalizadas? 




SI 45 90% 
NO 5 10% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: El autor 
GRÁFICO N° 7 
 
INTERPRETACIÓN: 
El 90% de los encuestados respondieron que si les gustaría que exista gelatinas 
personalizadas porque es una forma de innovar los productos ya existentes en el 














2.2.10.8. ¿Usted conoce la gelatina floral en 3D? 




SI 14 28% 
NO 36 72% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: El autor 
GRÁFICO N° 8 
 
INTERPRETACIÓN: 
El 28% de los encuestados respondieron que si conocen la gelatina floral en 3D porque 
han visto reportajes en televisión extranjera y en internet; mientas que el 72% 
respondieron que no conocen este tipo de producto por lo que les resultaría muy 













2.2.10.9. ¿Ha tenido la oportunidad de degustarla? 




SI 9 18% 
NO 41 82% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: El autor 
GRÁFICO N° 9 
 
INTERPRETACIÓN: 
El 18% de los encuestados respondieron que si han tenido la oportunidad de degustar 
este tipo de gelatina por motivos de viaje fuera del país, o por eventos de gastronomía; 
mientras que el 82% respondieron que no han tenido la oportunidad de degustar pero 













2.2.10.10. ¿Le gustaría que en la tienda de su barrio se encuentre 
este producto? 




SI  50 100%  
NO  0  0 
TOTAL  50  100% 
Elaborado por: El autor 
GRÁFICO N° 10 
 
INTERPRETACIÓN: 
El 100% de los encuestados dieron una respuesta afirmativa para distribuir este tipo de 








LE GUSTARÍA QUE EN LA TIENDA DE SU 





2.2.10.11. ¿En qué ocasión especial le gustaría regalar este tipo de 
producto? 




Cumpleaños 11 22% 
Aniversario 8 16% 
San Valentín 4 8% 
En cualquier ocasión 27 54% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: El autor 
GRÁFICO N° 11 
 
INTERPRETACIÓN: 
El 8% de los encuestados respondieron que les gustaría regalar este tipo de producto 
en San Valentín, el 16% en Aniversario con su esposo/a ó enamorado/a, el 22% en 
cumpleaños, pero el 54% respondieron que en cualquier ocasión regalarían este 
producto porque no hay necesidad de que sea una ocasión especial para consumirlo 




















2.2.10.12. ¿Compraría una gelatina floral en 3D (contenido neto: 
250ml) a un precio de $5? 




SI 20 40% 
NO 7 14% 
Tal vez 23 46% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: El autor 
GRÁFICO N° 12 
 
INTERPRETACIÓN: 
El 46% de los encuestados respondieron que Tal vez comprarían este tipo de producto 
a un precio de $5 porque primero les gustaría conocer el producto parta ver si estarían 
dispuestos a pagar ese precio, mientras que el 40% de los encuestados respondieron 
que si están dispuestos a pagar ese precio por este tipo de producto por ser algo 








COMPRARÍA UNA GELATINA DE 250ml A 






Por lo que estos datos nos arrojan que los hogares encuestados disponen de los 
recursos económicos para adquirir los productos. 
 
2.2.10.13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una gelatina 
personalizada con frases exclusivas, diferentes formas y tamaños, 
distintos sabores, con fotos o imágenes de cualquier tipo y con 
entrega a domicilio? 




Entre $3 y $5 28 56% 
Entre $5 y $10 17 34% 
Entre $10 y $20 5 10% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: El autor 
GRÁFICO N° 13 
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El 56% de los encuestados respondieron que estarían dispuestos a pagar por una 
gelatina personalizada entre $3 y $5 debido que es un precio muy accesible para 
cualquier persona, mientras que el 34% respondieron que pagarían entre $5 y $10 
porque les gustaría una gelatina más grande para una ocasión muy especial, y el 10% 
respondieron que pagarían entre $10 y $20 porque les gustaría personalizar la gelatina 
a su manera, incluyendo fotografías y eligiendo los sabores que ellos prefieran. 
Por lo que nos podemos dar cuenta que cualquier precio es accesible pero 
dependiendo de las características que el cliente quiera en la gelatina. 
 
2.2.10.14. Este producto es 100% elaborado en nuestro país, ¿eso 
lo hace más, o menos interesante para usted? 




Más Interesante 29 58% 
Menos Interesante 0 0% 
Ni más ni menos 13 26% 
No lo sé 8 16% 
TOTAL 50 100% 








GRÁFICO N° 14 
 
INTERPRETACIÓN: 
Ningún encuestado dio como respuesta que le parece menos interesante que el 
producto sea elaborado en nuestro país, mientras que el 16% no sabe que responder, 
al 26% de los encuestados les parece ni más ni menos interesante que el producto sea 
elaborado en nuestro país puesto que están acostumbrados a consumir productos 
provenientes del extranjero, mientras que al 58% de los encuestados les parece más 
interesante que el producto sea 100% elaborado en el Ecuador porque así se fomenta 
el trabajo en el país y se crean nuevas fuentes de empleo, además les resulta 
inspirador todo el potencial y toda la creatividad que hay en nuestro país y por eso les 
resulta interesante explotar los talentos y las habilidades de los ecuatorianos.  
 
2.3. OFERTA 
Autores del libro "Marketing", plantean la siguiente definición de oferta: "Combinación de 
productos, servicios, información o experiencias que se ofrece en un mercado para 
satisfacer una necesidad o deseo." Complementando ésta definición, los autores 
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incluyen: servicios, actividades o beneficios; es decir, que incluyen otras entidades tales 
como: personas, lugares, organizaciones, información e ideas.14 
Podemos concluir que la oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los 
vendedores quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un período de 
tiempo determinado para satisfacer necesidades o deseos. 
Su objetivo es determinar cuánto y en qué condiciones se puede poner a disposición de 
los consumidores un determinado producto o servicio. Actúa de forma similar a la 
demanda porque las dos están en función de una serie de factores. 
 
2.3.1. OFERTA ACTUAL 
En el mercado actual no existe un producto como la gelatina floral en 3D, por ello se 
establece que no existe oferta del mismo, por lo que para determinar nuestra oferta 
actual nos basaremos en los datos antes vistos sobre mercado potencial y mercado 
meta en el Distrito Metropolitano de Quito. 
TABLA N° 17 
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO 2.239.191 
NÚMERO DE INTEGRANTES POR HOGAR 4 
NÚMERO DE HOGARES EN LA CIUDAD DE QUITO 559.798 
Elaborado por: El autor 
La gelatina floral en 3D está destinada a familias de clase alta y media que viven en los 
sectores norte, sur, centro y valles contiguos; según datos del INEC, la clase media y 
alta en la ciudad de Quito es del 20% del total de la población, lo que corresponde a 
111.960 hogares. 
Por lo que podemos concluir que nuestra oferta actual es de 110.000 unidades de 
gelatinas de 250mL. 
                                                          
14
 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary, CÁMARA, Dionisio y CRUZ, Ignacio, Marketing, Prentice Hall, Décima Edición, Pág. 7. 
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2.3.2. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
La oferta futura se determinó tomando en consideración los datos de los censos de 
población y vivienda realizados en los años 1990, 2001 y 2010. 
TABLA N° 18 




Elaborado por: El autor 
Después se determinó el crecimiento de la población en número y porcentaje: 
TABLA N° 19 
DE - HASTA CRECIMIENTO PORCENTAJE 
1990 - 2001 430.008 30,5% 
2001 - 2010 399.338 21,7% 
Elaborado por: El autor 
Como nos damos cuenta la población en la ciudad de Quito ha ido disminuyendo en 
porcentaje de crecimiento poblacional con el pasar de los años, por lo que procedemos 
a estimar que en el año 2020 la población habrá aumentado en un 15%. 
TABLA N° 20 
DE - HASTA CRECIMIENTO PORCENTAJE 
1990 - 2001 430.008 30,5% 
2001 - 2010 399.338 21,7% 
2010 - 2020 335.879 15,0% 
Elaborado por: El autor 
 
La población en la ciudad de Quito aumentará para el 2020 en 335.879 habitantes, es 
decir la población en ese año será de 2.575.070 habitantes. 
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Para poder determinar el crecimiento anual de la población, dividiremos el 15% de 
crecimiento hasta el 2020 para 10 años, lo que nos da como resultado un crecimiento 
anual del 1,5%, este resultado es simplemente estimado, ya que no contamos con 
datos reales y no podemos asegurar que la población crecerá anualmente en esa 
proporción. 
TABLA N° 21 
Años Población (Quito) 
Número De Hogares 
(4 Por Hogar) 
Clase Media Y Alta 
(20%) 
OFERTA FUTURA 
2010 2.239.191 559.798 111.960 
2011 2.272.779 568.195 113.639 
2012 2.306.871 576.718 115.344 
2013 2.341.474 585.369 117.074 
2014 2.376.596 594.149 118.830 
2015 2.412.245 603.061 120.612 
Elaborado por: El autor 
  
2.4. DEMANDA 
Demanda es "el deseo que se tiene de un determinado producto pero que está 
respaldado por una capacidad de pago"15 
El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define la demanda como "el valor global 
que expresa la intención de compra de una colectividad. La curva de demanda indica 
las cantidades de un cierto producto que los individuos o la sociedad están dispuestos a 
comprar en función de su precio y sus rentas"16 
De estos dos aportes podemos concluir que la demanda, es la cantidad de bienes y/o 
servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para 
satisfacer sus necesidades o deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago 
para realizar la transacción a un precio determinado y en un lugar establecido. 
                                                          
15
 KOTLER, Philip, CÁMARA, Dionisio, GRANDE, Idelfonso y CRUZ, Ignacio, Dirección de Marketing, Prentice Hall,  Edición del 
Milenio, Pág. 10. 
16
 Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 87. 
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El propósito del estudio de la demanda es conocer cuáles son los factores que influyen 
en la toma de decisiones de los consumidores en el mercado, relacionados con un bien 
o servicio. 
Establece además, si el nuevo producto o servicio satisface las necesidades del 
consumidor. 
 
2.4.1. DEMANDA ACTUAL 
El mercado objetivo o mercado meta para el proyecto de gelatinas florales en 3D es el 
Distrito Metropolitano de Quito, cuenta con una población de 2.239.191 habitantes 
distribuidos según el INEC en 559.798 hogares. 
El nuevo producto estará destinado a hogares de clase social alta y media de la ciudad 
de Quito y concierne al 20% de la población de la capital, lo que corresponde a 111.960 
hogares. 
Por lo que nuestra demanda actual, al no poseer datos históricos por ser un producto 
nuevo, será de 110.000 unidades de gelatinas de 250mL. 
 
2.4.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
Al igual que el cálculo de la oferta, al no poseer datos históricos, nos basaremos a los 
datos de los censos poblacionales de 1990, 2001 y 2010 para determinar nuestra 
demanda futura. 
Nuestra oferta será igual a la demanda (O = D), por lo que esperamos que haya un 
equilibrio en el mercado y no produzcamos más de lo debido y tampoco nuestra 
demanda quede insatisfecha. 




TABLA N° 22 
Años Población (Quito) 
Número De Hogares 
(4 Por Hogar) 




2010 2.239.191 559.798 111.960 
2011 2.272.779 568.195 113.639 
2012 2.306.871 576.718 115.344 
2013 2.341.474 585.369 117.074 
2014 2.376.596 594.149 118.830 
2015 2.412.245 603.061 120.612 
Elaborado por: El autor 
 
2.5. COMPETIDORES 
Se denomina competencia a la circunstancia en la que dos entidades se relacionan con 
los recursos de un medio determinado intentando acapararlos por completo y 
perjudicando a la otra; en otras palabras, una relación de competencia entre dos 
criaturas implica que cada una se beneficia perjudicando a la otra. 
En economía, la noción de competencia hace alusión a una situación propia de un 
mercado en donde existen varios oferentes y demandantes para un bien o un servicio 
determinado.  
Un mercado de competencia perfecta es aquel en el que los distintos actores se ven 
imposibilitados de imponer precios por sus propios medios; la relación entre todos estos 
es la que establece los valores. Por el contrario, un mercado con distorsiones es aquel 
en donde los precios no están fijados por el equilibrio de los actores; por ejemplo, en un 
monopolio, la existencia de un solo oferente provoca que este tenga la potestad de fijar 
los precios que considere más adecuados. Este es un caso donde la ausencia de 
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competencia perjudica al consumidor, que debe optar siempre por el mismo oferente y 
bajo las condiciones de este.17 
 
2.5.1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 
Con relación a nuestro producto no existe competencia directa ya que no hay en el 
mercado un producto similar a la gelatina floral en 3D. Sin embargo, en el mercado de 
las gelatinas sobresalen solo 3 empresas: 
 
 Kraft Foods con su gelatina Royal 
Los primeros antecedentes de Kraft Foods en Ecuador datan de 1935 cuando 
comenzaron a comercializarse en ese país, a través de la Pan American Standard 
Brand Corporation, levadura y polvo de hornear que provenía de Nueva York. 
Cinco años más tarde en 1940 ya se vendían postres de gelatina sin azúcar. 
En 1945 la compañía pasa a denominarse Fleischmann Ecuatoriana ampliando su 
oferta a pudines, maicenas, flanes, refrescos en polvo y otros. En ese mismo año, 
Ecuador se convierte en el primer país sudamericano en obtener la licencia para 
comercializar la gelatina Royal.18 
 
 Levapan del Ecuador S.A. con su gelatina Gel’hada 
En el año 1964 en la ciudad de Quito, cinco visionarios ecuatorianos entre ellos Luis 
Fernando Montalvo, Lino Víctor Montalvo, Jaime Pinto Dávila, Carlos Muirragui, 
Carlos Valdéz y  Guillermo Ponce de León de  nacionalidad colombiana, con el 
único afán de servicio a la comunidad y su país, forjaron una idea empresarial a la 







cual sustentaron con la investigación de las necesidades de la época, como 
resultado final, se dio  inicio al desarrollo de materia prima para panadería, 
alimentación y otras actividades comerciales e industriales, mismas que, luego de 
algunos años evolucionaron para ser pioneros en el asesoramiento de la industria 
panadera nacional.19 
Como parte de su crecimiento, Levapan impulsó la fabricación de productos de 
consumo masivo como la gelatina Gel’hada que es un “preparado en polvo para la 
elaboración de postre de gelatina”.20 
 Quala Ecuador S.A. con su gelatina Gelapulpi 
La empresa multinacional Quala Ecuador SA, lleva trabajando en el Ecuador desde 
hace 8 años y ha sido reconocida por la firma internacional de investigación y 
consultoría gerencial Great Place To Work como la cuarta mejor empresa 
multinacional para trabajar en América Latina. 
Quala con solo 8 años en Ecuador ha logrado consolidarse como una empresa 
innovadora y de gran conocimiento del consumidor local, facultades que le han 
permitido lograr una gran expansión a nivel nacional. Dentro de los productos que 
Quala Ecuador desarrolla y comercializa están marcas estrellas en el mercado 
como: GELAPULPI, BON ICE, YOGOSO, JUGOS YA, SHAMPOO EGO entre 
otras.21 
Estos productos son expendidos en los supermercados de la ciudad y en tiendas, es 
decir, son accesibles en el momento que el consumidor desea adquirirlos. 
2.6. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
La gelatina floral en 3D es un producto que no existe en el mercado nacional; por ello, 
para dar a conocer sus bondades y sus novedosos diseños se aplicará estrategias que 
consideren aspectos referentes al producto, publicidad, marca, precio y promoción. 










El producto que va a ofrecer la empresa es una gelatina floral en 3D junto al servicio de 
personalización. Bajo este concepto se fundamenta la diferenciación del producto con 
respecto a la competencia y en conjunto con el marketing uno a uno se pretende buscar 
que cada experiencia de compra sea única. 
Al involucrar totalmente al cliente desde el inicio del proceso de elaboración, se 
pretende que éste, por medio de sus capacidades creativas y su propia subjetividad, 
diseñe una gelatina que por supuesto va a satisfacer todas sus necesidades y 
expectativas como consumidor. 
ESTRATEGIA 
Ingresar al mercado desplazando el consumo de gelatinas similares y posicionarse en 
el mismo como un producto innovador y de calidad. 
POLÍTICAS 
 Dar a conocer al consumidor un producto nuevo, hecho a base de gelatina que 
habitualmente no se consume dentro del país. 
 
 Realizar una intensa publicidad del producto en supermercados, tiendas del 
barrio y en lugares donde los consumidores concurren con mayor frecuencia, con 
el objeto de lograr posicionar el producto en la mente del consumidor. 
 
 Exhibir en las perchas de supermercados y tiendas en lugares estratégicos, con 
el objetivo de que el consumidor pueda encontrarlo con facilidad. 
 
 Destinar este producto a quien busque alimentarse de forma sana, práctica y 






El precio debe corresponder con la percepción que tiene el comprador sobre el valor del 
producto y de los servicios adicionales que se ofrecen por la compra de este. La 
determinación del precio también estará sujeta al segmento de la población al que se 
dirige el producto. 
ESTRATEGIA 
Posicionamiento del producto como un producto exclusivo, sin que se excedan las 
capacidades adquisitivas del mercado, pero atribuyéndole un valor importante a la 
experiencia de compra y a la personalización como aspectos diferenciadores. 
POLÍTICAS 
 Política de un solo precio.- la empresa dará los productos al mismo precio a 
todos los tipos similares de clientes que compren cantidades parecidas del 
producto en las mismas circunstancias, esto hace que el cliente confíe en la 
empresa. 
 
 Política de precios variables.- la empresa ofrecerá los mismos productos y 
cantidades a diferentes clientes con precios distintos, según su poder de compra, 
su amistad y otros factores. 
 
 Política de sobrevaloración del precio.- cuando la empresa intente introducir 
un nuevo producto, se comprueba el nivel elegido. El precio se establecerá a un 
nivel alto y el objetivo es vender inicialmente el producto al mercado principal. 
 
 Política de penetración.- se fijará un precio bajo pero se tendrá que hacer 
grandes volúmenes de producción, dado que la atracción del precio reducido 
promoverá ventas de volúmenes tan grandes que el ingreso total será mayor del 






La distribución del producto se hará inicialmente en el domicilio hasta contar con un 
local para su comercialización. 
ESTRATEGIA 
Aumentar el tamaño del local, así como también el número de sucursales para expandir 
el mercado y dar a conocer de manera amplia nuestro producto, teniendo en cuenta el 
comportamiento de la demanda y el ciclo de vida del producto. 
POLÍTICAS 
 Cobertura de mercado.- en la selección de la plaza es importante seleccionar el 
tamaño y el valor del mercado potencial que se desea abastecer. La cobertura 
del mercado será muy importante para nuestra empresa por lo que será 
absolutamente necesario contar con un buen canal de distribución para lograr 
cubrir todo el mercado. 
 
 Control.- es el control del producto y se utilizará para seleccionar la clase de 
distribución adecuada. Cuando el producto sale del alcance de nuestras manos, 
se pierde el control debido a que pasa a ser propiedad del comprador y este 
puede hacer lo que quiera con el producto. 
 
 Costos.- la mayoría de los consumidores piensan que cuanto más corta sea la 
plaza, menor será el costo de distribución, y por lo tanto menor el precio que 
deberán pagar. 
 
Por lo tanto la empresa utilizará una plaza de distribución más larga, porque dará 
como resultado una cobertura más amplia, un menor control del producto y 






Este aspecto es un poco difícil de tratar ya que al plantear promociones como 2x1 o 
semejantes, se vería afectada la imagen del producto y se perdería el concepto de la 
empresa. 
Con esto nos referimos a que este tipo de promociones hacen ver a la gelatina como un 
objeto, un producto más, uno del montón, uno de consumo masivo en el peor de los 
casos, y no como una gelatina exclusiva, una compañía, un producto personalizado.  
ESTRATEGIA 
Resaltar las características del producto como único y exclusivo, ofreciendo 
promociones que estén enfocadas a la forma, sabor y diseño del producto, sin 
comprometer a la imagen de la empresa y tener un efecto positivo en las ventas. 
POLÍTICAS 
 Realizar encuestas en lo posterior al lanzamiento del producto, para conocer si 
se ha cumplido con las expectativas del consumidor y de la empresa. 
 
 Recibir sugerencias de los consumidores, considerando aspectos que no han 




Las estrategias publicitarias deberán resaltar los atributos diferenciadores de 
personalización, servicio e innovación propios de nuestra empresa. La personalización 
conlleva a la exclusividad, el servicio, entendido como atención directa, y la innovación, 
como el lanzamiento de un servicio creativo y novedoso, todo esto con el fin de 





La estrategia estará orientada a llegar a dos públicos objetivo en primera instancia. Por 
un lado los niños, quienes de una u otra forma son los que presionan a los padres para 
obtener lo que ellos quisieran tener. Por el otro los padres, quienes finalmente son los 
que tienen el poder adquisitivo y la decisión de compra. 
POLÍTICAS 
 Contar con publicidad masiva en prensa y televisión, utilizando colores llamativos 
y frases originales con el propósito de hacer conocer el producto de manera 
excepcional y única. 
 
 El envase del producto tiene que ser llamativo, novedoso e innovador, puesto 
que atraerá la atención de los consumidores y los estimulará a mirar el producto, 




















3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO. 
 
3.1.1. FACTORES QUE CONDICIONAN EL TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
 Dimensión del mercado.-  
El objetivo del proyecto es la creación de una microempresa productora y 
comercializadora de gelatinas florales en 3D, supliendo así los gustos y preferencias de 
la población identificada en el estudio de mercado. 
Según los resultados de la investigación de mercado realizada en el capítulo anterior, 
para el inicio de las operaciones del local se contaría con una demanda potencial de 
115.344 hogares pertenecientes a la clase media y alta del Distrito Metropolitano de 
Quito. 
Como se puede apreciar es un valor elevado y por lo mismo hay que llevar a este 
mercado de una manera estratégica con puntos de venta que puedan satisfacer sus 
necesidades de compra y servicio sin generar conflicto por falta de capacidad y 
atención, especialmente en horarios pico y fechas especiales donde la demanda tiende 
a incrementarse 
 
 Disponibilidad de insumos.- 
La disponibilidad de insumos es un factor determinante a la hora de las ventas, ya que 
en primer lugar la ausencia de estos puede desestimular la demanda, acabar con la 
imagen y expectativas que se tienen del negocio (sobretodo hablando de un servicio 
donde el objetivo principal es la personalización). 
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En segundo término, un stock de inventario que se acumule por la falta de rotación 
(derivado de estrategias erróneas de venta y promoción) conlleva a la generación de 
grandes costos que representarían a la empresa grandes pérdidas. 
 
 Capacidad administrativa.- 
La gestión adecuada del establecimiento requiere del buen uso de las capacidades 
administrativas para el montaje y manejo del mismo siguiendo el enfoque deseado 
(manejo de presupuestos, promociones, compras, ventas, servicio al cliente, etc.). 
Las limitaciones económicas que pueden llegar a impedir en un principio la contratación 
de personal capacitado deberán suplirse mediante alternativas como la administración 
por parte del gestor del proyecto. Esto constituye una buena alternativa para garantizar 
el funcionamiento correcto del negocio en sus períodos de creación e iniciación hacia 
una opción de crecimiento a medida que se posiciona el servicio y se consolida el 
mercado. 
 
 Problemas de orden institucional.- 
Desde su inicio la empresa contará con un manual de funciones específico para cada 
uno de los cargos. Así mismo se dará a conocer desde el principio la misión, visión, 
objetivos y políticas de la empresa para que de esta manera se genere una cultura 
organizacional favorable y positiva que estimule el buen funcionamiento de la empresa. 
 
3.2. DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA 
En el desarrollo de un proyecto lo relacionado a la localización va ligado a la 
comercialización y venta del producto; generalmente las fábricas se implantan en 
lugares que cuenten con la infraestructura necesaria para el normal desenvolvimiento 
de la misma, tales como: agua potable, electricidad, telefonía, alcantarillado, transporte, 
cercanía a centros de consumo y a la materia prima, entre otros. 
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La localización óptima de la planta será en el lugar donde los costos de producir y 
distribuir sean mínimos y por ende el precio y las ventas maximicen la utilidad. 
 
3.2.1. MÉTODO DE LOCALIZACIÓN POR PUNTOS PONDERADOS 
“Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran 
relevantes para la localización. Esto conduce a una comparación cuantitativa de 
diferentes sitios. 
El método permite ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar la 
decisión. Se sugiere aplicar el siguiente procedimiento para jerarquizar los factores 
cualitativos”.22 
La utilización de éste método facilita tomar la decisión de establecer una empresa en el 
lugar adecuado, considerando la actividad que se va a desarrollar. 
 
3.2.1.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 
La ventaja de ese método es que es sencillo y rápido, pero su principal desventaja es 
que tanto el peso asignado, como la calificación que se otorga a cada factor relevante, 
dependen exclusivamente de las preferencias del investigador y, por tanto, podrían no 
ser reproducibles. 
En este proyecto de Gelatinas Florales en 3D para determinar la Macro y 
Microlocalización se han considerado algunos factores, a los que se les ha asignado un 









TABLA N° 23 
FACTORES CONSIDERADOS PARA DETERMINAR LA MACROLOCALIZACIÓN 
FACTOR RELEVANTE PESO 
Accebilidad de Materia Prima 0,25 
Transporte 0,20 
Concentración de mercado consumidor 0,15 
Disponibilidad de Agua 0,20 
Energía Eléctrica 0,20 
TOTAL 1,00 
Elaborado por: El autor 
 
La valoración para cada factor relevante es menor a la unidad, debido a que la suma de 
los mismos debe ser uno, de igual manera se ha dado valores de uno a diez a las 
ciudades, considerando cada uno de los aspectos a calificar. El mayor puntaje se da de 
acuerdo a la satisfacción del factor, caso contrario es reducido de manera proporcional 
si no cumple con el requerimiento en su totalidad. 
 
3.2.2. MACROLOCALIZACIÓN 
En la Macrolocalización se define en que ciudad se localizará la planta, en este caso se 
determinará en que sector de la ciudad se debe localizar la empresa de acuerdo a los 
requerimientos que la misma posee para su implementación.  
En este proyecto se establecieron 3 sectores del Distrito Metropolitano de Quito que 
cumplen con las necesidades de la empresa y son las siguientes: 
 Norte 




La tabla que se detalla a continuación desglosa la ponderación para cada sector 
mencionado, dando puntajes del 1 a 10 determinando si cumple con el factor 
establecido. 
 
TABLA N° 24 
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS PONDERADOS PARA 
MACROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 






































Accebilidad de Materia Prima 0,25 6,00 9,00 8,00 1,50 2,25 2,00 
Transporte 0,20 6,00 8,00 9,00 1,20 1,60 1,80 
Concentración de mercado consumidor 0,15 7,00 5,00 9,00 1,05 0,75 1,35 
Disponibilidad de Agua 0,20 9,00 9,00 9,00 1,80 1,80 1,80 
Energía Eléctrica 0,20 9,00 9,00 9,00 1,80 1,80 1,80 
TOTAL 1,00 37,00 40,00 44,00 7,35 8,20 8,75 
Elaborado por: El autor 
 
Luego de aplicado el Método de Puntos Ponderados se establece que la empresa se 
ubicará en el Sector Sur del Distrito Metropolitano de Quito, debido a que cumple con 
las características que requiere una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de gelatinas florales en 3D. 
La población de Quito es joven, casi la mitad tiene menos de 20 años. Dos de cada cien 
quiteños y cinco de cada cien quiteñas son analfabetos. En Quito está la mayor 
concentración de universidades y escuelas politécnicas del país tanto estatales como 
privadas. Un poco más de la mitad de los quiteños son económicamente activos.23 
De cada cien quiteños activos 23 trabajan en transporte, artes gráficas, tratamiento de 
madera, fabricación de alimentos y bebidas, tabaco, cartón, papel y textiles; 15 como 





profesionales y técnicos; 13 en comercio y ventas al por mayor y menor; 11 como 
zapateros, ebanistas, mecánicos, electricistas, relojeros y operadores de radio y 
televisión y el resto como empleados públicos y bancarios.  
Una de cada cuatro mujeres activas trabaja en servicios hoteleros, domésticos, bares, 
lavanderías y peluquerías. Una de cada cinco es comerciante y vendedora y una de 
cada seis labora en tareas administrativas. El resto, en la burocracia estatal y privada. 
De la población no activa, el 21 % estudia. Cerca de la mitad de quiteños vive en 
vivienda alquilada, prácticamente todos tienen acceso a la electricidad, más del 70% a 
agua potable y alcantarillado y 39% a teléfono. 
Quito es la capital del turismo ecuatoriano. A más del Centro Histórico con sus 
monumentos bellamente iluminados, están los alrededores turísticos y el gran 
rectángulo comprendido entre las avenidas Patria, Naciones Unidas, Diez de Agosto y 
Doce de Octubre.  
Allí se concentran comercio, vida nocturna, galerías de arte, museos, cafés, 
restaurantes, finanzas, banca y empresas de turismo con paquetes de visita a Cuenca y 
Galápagos, dos de los atractivos turísticos más buscados del país. Quito es también el 
mayor centro cultural del Ecuador.  
El clima en los Andes cambia según la altitud y el tiempo del año. En Quito la 
temperatura varía entre 7 grados centígrados (55 F.) en la noche, 26 grados 
centígrados (78 F.) al medio día con promedios de 15 grados centígrados (64 F.). 
Hay dos estaciones, la lluviosa y seca. Se llama invierno a la estación lluviosa y verano 
a la estación seca. El verano de Quito dura aproximadamente 4 meses, de Junio a 
Septiembre.  
Quito tiene su estación lluviosa de Octubre a Mayo, aunque durante este período el 
clima sufra una cantidad de variaciones.  
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Hay muchos días soleados durante el invierno que se acomoda a quienes adoran el sol. 
Y cuando el sol se oculta, Quito tiene abundantes lugares que le ofrecen la diversión y 
relax que usted busca.24 
 
 Zona Sur 
El sur de la ciudad se caracteriza por ser una zona de alta inmigración nacional en 
continuo crecimiento, renovación y alta actividad comercial. En la parroquia de 
Chillogallo, una de las más grandes y densas de la capital, los negocios proliferan en 
todas partes, especialmente los de todo tipo de servicios.  
Uno puede degustar desde el tradicional pollo asado, hasta platos típicos de todo el 
Ecuador como: la guatita, el cebiche, seco de chivo o la fritada. Aquí se ubica uno de 
los parques industriales más grandes de la ciudad, la Estación de Trenes de 
Chimbacalle, el nuevo terminal terrestre de la ciudad y el "mall" más grande del Ecuador 
entre otras cosas destacables.  
Es importante resaltar que en el sur de la ciudad se encuentran las zonas verdes y los 
parques urbanos más grandes de la ciudad y del país, como el parque "Las Cuadras" 
de 24 hectáreas, "El Parque Metropolitano del Sur" de 672 hectáreas, y muchos otros.25 
 
3.2.3. MICROLOCALIZACIÓN 
En la Microlocalización se establece exactamente el sector donde estará situada la 
empresa; para determinar la dirección específica de la Microempresa Productora y 
Comercializadora de Gelatinas Florales en 3D se establecieron factores relevantes que 
fijaron la localización de la planta y se detallan en la siguiente tabla: 
 
 







TABLA N° 25 
FACTORES CONSIDERADOS PARA DETERMINAR LA  MICROLOCALIZACIÓN 
FACTOR RELEVANTE PESO 
Proximidad de la Materia Prima 0,30 
Transporte 0,20 
Cercanía a centros de consumo 0,15 
Infraestructura Sanitaria 0,15 
Energía Eléctrica 0,20 
TOTAL 1,00 
Elaborado por: El autor 
Después de establecer la Macrolocalización de la planta en el Sector Sur del Distrito 
Metropolitano de Quito, se tomaron en cuenta tres sectores estratégicos para 
determinar su Microlocalización, dando valor a cada factor dependiendo de su 
satisfacción; lo cual se establece en la siguiente tabla: 
TABLA N° 26 
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS PONDERADOS PARA 
MICROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 


























































Proximidad de la Materia Prima 0,30 9,00 8,00 7,00 2,70 2,40 2,10 
Transporte 0,20 9,00 8,00 9,00 1,80 1,60 1,80 
Cercanía a centros de consumo 0,15 8,00 8,00 8,00 1,20 1,20 1,20 
Infraestructura Sanitaria 0,15 9,00 8,00 9,00 1,35 1,20 1,35 
Energía Eléctrica 0,20 9,00 9,00 9,00 1,80 1,80 1,80 
TOTAL 1,00 44,00 41,00 42,00 8,85 8,20 8,25 
Elaborado por: El autor 
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El método de puntos ponderados aplicado establece que la Empresa que producirá 
gelatinas florales en 3D estará situada en el sector sur de la ciudad de Quito 
exactamente en el sector de Solanda. 
La localización exacta de la empresa que se encargará de producir gelatinas florales en 
3D será en el Sector de Solanda, su ubicación geográfica se detalla en el siguiente 
mapa. 
GRÁFICO N° 15 
 
Ubicación de la empresa: 






3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
La ingeniería es de vital importancia en el desarrollo de un proyecto, comprende 
aspectos relacionados con el proceso productivo tales como: materias primas, insumos, 
equipos, dimensiones y capacidad de la maquinaria, infraestructura física y organizativa 
requerida y el sector donde es conveniente implementarlo. 
En la ingeniería del proyecto se establecen cuales son los recursos necesarios para el 
desarrollo del mismo, definiendo los siguientes aspectos: 
 Equipo y maquinaria requerida para el proceso productivo. 
 Lugar donde se instalará el proyecto. 
 Recurso humano necesario. 
 Actividades que se necesitan para el abastecimiento de insumos y productos y la 
cantidad requerida de los mismos. 
Cada proyecto posee características que lo diferencian del resto. Aunque dos estudios 
tengan etapas de su proceso muy similares; es imposible que desde el punto de vista 
técnico sean análogos. 
Para este proyecto de creación de una microempresa productora y comercializadora de 
gelatinas florales en 3D se realizó estudios sobre cada uno de los factores 
mencionados anteriormente que sirven para establecer los recursos que se necesitan 
para el normal desempeño de la empresa, llevando al éxito de su implementación y 
posterior desarrollo. 
 
3.4. DESCRIPCIÓN DE INSUMOS 
Los insumos son considerados factores de producción que se utilizan en el proceso 
productivo. Estos pierden sus características y propiedades en el momento que se 
convierten en el producto final. 




TABLA N° 27 




Sustancia proteínica incolora, inodora e insípida. 
Se vende en polvo. Antes de incorporarla hay que 




Líquido incoloro, inodoro e insípido. Es, al igual que 
la leche, uno de los pilares para la elaboración de 




Existen diversos tipos de azúcar. Uno de los más 
usados en la elaboración de dulces y postres es el 





Preservantes y Conservantes 
Sustancias utilizadas como aditivo alimentario, que 
añadida a los alimentos (bien sea de origen natural 
o de origen artificial) detiene o minimiza el deterioro 
causado por la presencia de diferentes tipos de 





Por lo general es un líquido incoloro cuya función 
es darle otro sabor a diversas preparaciones, sobre 





Hechos con agua y alcohol. Todos son 100% 
comestibles y, dependiendo de la cantidad de color 






Leche pasteurizada y sometida a un tratamiento de 
calor. Su grasa se distribuye de manera 
homogénea, sin posibilidad de que se le forme 
nata. 
Elaborado por: El autor 
 
3.5. SELECCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
El proceso se refiere a la determinación de las actividades vinculadas que faciliten la 
elaboración del producto en condiciones adecuadas y abaratando costos. 
“La selección del proceso tiene un carácter eminentemente práctico y operativo, en el 
que se puede optar por el uso intensivo de maquinaria o mano de obra dependiendo del 
grado de complejidad de las actividades de producción”.26 
El uso intensivo de maquinaria requiere mano de obra calificada, lo cual incrementa los 
costos, pero cuando se utiliza recurso humano de forma intensiva los costos son bajos 
porque no se requiere de especialización. 
Cabe mencionar que la situación económica del Ecuador es paupérrima, los niveles de 
desempleo son elevados y la obtención de capital es un poco compleja, por lo que se 
requiere que en el diseño de proyectos se considere la mano de obra como un aspecto 
fundamental y si se da el caso de utilizar maquinaria debe existir un equilibrio entre 
estos recursos con la finalidad de que el trabajo humano no sea desplazado; sin 
embargo, en la actualidad el empresario se inclina por el uso intensivo de maquinaria el 
cual requiere de capital elevado pero le evita conflictos laborales por parte de los 
empleados, esto se da en el caso de no retribuirles de buena manera la labor que 
desempeñan. 
                                                          
26
 COSTALES, Gavilanes Bolívar, Diseño, Elaboración y Evaluación de Proyectos, Lascano Editorial, Segunda Edición, Quito 
2002, Pág. 150 
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Este proyecto de gelatinas florales en 3D utilizará poca maquinaria, dado que la 
elaboración del producto es netamente manual, y además uno de los objetivos de la 
empresa será fomentar la habilidad y creatividad de las personas. 
 
3.5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
El proceso productivo para la elaboración de la gelatina es el siguiente: 




1. Hidratar la grenetina con una taza de agua, 
mover constantemente para evitar que se 
formen grumos o burbujas. 
Entre más fría este el agua es mejor. Dejar 
reposar por lo menos de 30 a 40 minutos. 
 
 
2. Revisar que la grenetina esté bien 






3. Colocar el agua restante en un recipiente y 
poner al fuego. 
 
 
4. Agregar azúcar y dejar a fuego alto. 
 
 
5. Mover con una cuchara de madera hasta 
que suelte el hervor. Al usar cucharas de 
madera, se evita que el recipiente suelte 
algún residuo al frotarlo. 
 
 
6. Retirar del fuego y añadir la grenetina ya 





7. Mover para que se disuelva. 
 
 
8. Mezclar hasta que la grenetina se haya 
disuelto en su totalidad. 
 
 
9. Poner el conservante y seguir moviendo. 
 
 





11. Vaciar al molde que se haya elegido y 




12. Orillar la espuma con ayuda de una 
cuchara, jalándola hacia el borde del molde 
y deslizándola hacia arriba para que 
desaparezca. 
Elaborado por: El autor 
 
La gelatina debe quedar cristalina y los colorantes deben estar listos para proceder a la 
realización de la flor de la siguiente manera: 






 Paso 1 
Aquí se utilizará una jeringa, este será nuestro instrumento de trabajo para dibujar las 
flores. 
En primer lugar hay que formar el pistilo de la flor, para esto hay que llenar la jeringa 
con el color escogido para el pistilo, se ubica el centro de la gelatina y se comienza a 
picar cuantas veces y cuan grueso queramos el pistilo. 
GRÁFICO N° 17 
 
 
Se recomienda que al inyectar el color, se haga cuando la aguja se vaya sacando. 
Antes de pasar al paso 2, se recomienda enjuagar la jeringa y la aguja con agua. 
 
 Paso 2 
Aquí se procederá a dibujar la flor, cabe recordar que cuando se hizo el pistilo, se ubicó 
el centro de la gelatina para hacerlo, pues bien, el centro será siempre el punto de 
partida, esto quiere decir que siempre se tendrá que meter la jeringa en el centro, pero 
hay que buscar irla angulando para que la flor tenga una buena estética. 




Cuando se haya encontrado el ángulo indicado, se comienza a girar el vaso o la mano 
tratando de dibujar la primera fila de pétalos. 
GRÁFICO N° 19 
 
 
 Paso 3 





GRÁFICO N° 20 
 
 
 Paso 4 
En este paso ya se tiene casi terminada la gelatina, únicamente falta dibujar algunas 
hojas verdes para completar. Para dibujar las hojas, prácticamente hay que seguir los 




GRÁFICO N° 21 
 
 
3.6. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 
Una vez que tenemos el producto terminado procedemos a la comercialización del 
mismo de la siguiente manera: 
 
3.6.1. Revisión de pedidos de clientes 
La revisión de pedidos consiste en revisar la cantidad de gelatinas que se requiere por 
parte de los clientes, con la finalidad de cumplir con los requerimientos de los mismos. 
 
3.6.2. Elaboración de facturas 
Posterior a la revisión de los pedidos se elaboran las facturas para cada cliente de 
acuerdo a sus requerimientos. 
 
3.6.3. Organización de pedidos 
De acuerdo a las facturas, se ordenan los pedidos para evitar confusiones y se 






3.6.4. Distribución de pedidos 
Se procede a distribuir las gelatinas de acuerdo al pedido del cliente y al cronograma de 
entrega. 
 
3.6.5. Entrega de pedidos 
La entrega será a tiendas, supermercados, locales comerciales, personas naturales y 
personas jurídicas. 
3.6.6. Contabilización 
Se llevará un registro de cada una de las transacciones realizadas, con la finalidad de 
llevar un control de las ventas que se efectúan. 
 
3.6.7. Cobranza 
Se refiere al cobro de las facturas, esto será de acuerdo a lo estipulado con los clientes, 
estableciendo períodos adecuados de pago. 
 
3.7. DIAGRAMA DE BLOQUES 
Para describir el proceso de distribución y/o comercialización de las gelatinas se ha 
utilizado el diagrama de bloques, el cual describe desde el inicio de cada una de las 
actividades que se llevan a cabo en el proceso de distribución hasta llegar al cliente. 
Es el método más simple utilizado en la representación de un proceso. En él, cada 
operación es encerrada en un bloque, el cual se uno con el siguiente por medio de 
flechas que indican secuencia. 
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3.8. SELECCIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA 
Después de definir el proceso de manufactura que se desplegará en el proyecto se 
procede a seleccionar los equipos y la maquinaria requerida, considerando una serie de 
factores que influyen de sobremanera en el normal desenvolvimiento de la empresa; 
tales como: costo de los equipos para conocer la inversión inicial, mantenimiento y 
COBRANZA 
CONTABILIZACIÓN 








DISTRIBUCIÓN DE PEDIDOS 
ORGANIZACIÓN DE PEDIDOS 
ELABORACIÓN DE FACTURAS 
REVISIÓN DE PEDIDOS DE CLIENTES 
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consumo de energía, su tamaño para determinar la dimensión, distribución de planta e 
infraestructura necesaria. Un aspecto trascendental, es la capacidad de la maquinaria, 
de ello depende la cantidad de máquinas que deben adquirirse; también el cálculo de la 
mano de obra necesaria y la capacitación requerida son de vital importancia. 
 
3.8.1. EQUIPO 
El equipo necesario para la elaboración de las gelatinas se detalla a continuación: 




JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS 
 












Tienen la capacidad de una taza y sirven como 
auxiliares para contener la gelatina lista para 
inyectar. También se puede utilizar cualquier 
otro tipo de recipiente pequeño. 
 
 
RECIPIENTES DE VIDRIO 
 
Son muy útiles para colocar los ingredientes y 
nos ayudan en la preparación de nuestra base. 
 
 
TENEDORES Y LAS CUCHARAS 
 
Nos ayudan en el proceso de hidratación de la 







Para esta técnica de gelatina, se utilizará un 





Para evitar que pasen grumos de grenetina al 





RECIPIENTE Y PALAS DE MADERA 
 
Se utilizará el recipiente para hervir el agua y 








De diferentes formas y capacidades para 






Para la elaboración del arreglo floral. 
  
SACABOCADOS 
Sirve para sacar perlas de las frutas y lo 





ESPÁTULA DE TRABAJO PLÁSTICA 
 
Están fabricadas en un material que no es 
acero por lo cual es recomendable que 








Para la técnica de gelatina inyectada son 
básicas. Lo mejor es utilizar de 5mm, este es el 
tamaño más adecuado pues no se tendrá que 
recargar constantemente y el tamaño de la 
aguja no es ni muy delgada ni muy gruesa. 
 
 
GOTEROS DE VIDRIO 
 
También son indispensables para la 
elaboración de las gelatinas artísticas. Lo mejor 
es usar los que tengan el orificio inferior lo más 
pequeño posible. Pueden ser de plástico o 





Se utilizarán para evitar el contacto directo de 
las manos con los ingredientes, logrando un 








Sirven para limpiar el excedente de gelatina al 
inyectarla. 
Elaborado por: El autor 
 
3.8.2. MAQUINARIA 
La única maquinaria que se utilizará en este proyecto es una cocina para la preparación 
de las gelatinas y sus colorantes; un refrigerador para cuajar la gelatina y unos 
enfriadores para mantenerla a baja temperatura. 
 
3.9. REQUERIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS PARA LA EMPRESA 
Los activos fijos necesarios comprenden lo relacionado a equipos de computación, 
muebles y enseres y equipos de oficina; estos activos se utilizarán en la empresa 










TABLA N° 30 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
DETALLES DEL EQUIPO CANTIDAD 
 
Computador de Escritorio, 
Procesador Core i3 3.1 GHz, 
Disco duro de 320 Gb, 
Memoria RAM de 2Gb, 
Monitor Led de 15,6”, 
Teclado multimedia, Mouse 





Epson Tx 120 con sistema 









Cartuchos para Epson Tx110 
 
4 













TABLA N° 31 
EQUIPO DE OFICINA 







Remas de papel bond de 




Calculadora Casio FX-82es  
 
1 
Elaborado por: El autor 
 
TABLA N° 32 
MUEBLES Y ENSERES 




Escritorio para computadora 









Cómoda Gigante de 3 pisos  
 
1 
Mesa de trabajo 1 







El recurso humano es uno de los factores más importantes en una organización, ya que 
realiza una trascendental contribución en el normal desarrollo de una empresa. Esta 
cooperación influye necesariamente en el alcance de metas y objetivos, de acuerdo a la 
productividad con la que se desempeñan cada una de las personas que conforman una 
organización. 
En una empresa de producción la mano de obra es vital, la misma debe ser calificada 
para el trabajo a desarrollar; de igual manera este factor deber ser utilizado en forma 
racional, no es recomendable que haya gente en exceso, sino el personal necesario con 
la finalidad que el proceso productivo no tenga inconvenientes y se desarrolle de 
manera idónea. 
Cabe destacar que los trabajadores deben contar con un clima laboral adecuado con el 
propósito que se sienta a gusto y lleve una buena relación con sus compañeros. La 
remuneración también debe ser acorde al trabajo que desempeña, con el propósito de 
que no exista disconformidad y la motivación es trascendental, debido a que el personal 
estimulado desarrolla sus habilidades de mejor forma. 
 
3.10.1. PUESTOS DE TRABAJO 
Se conoce como puesto de trabajo a una parte del área destinada a la producción para 
cada trabajador, la cual está dotada de los medios necesarios para cumplir con una 
parte del proceso de producción. Está compuesto por tres elementos fundamentales 
que son: 
 Fuerza de Trabajo. 
 Medios de Trabajo, y 
 Objetivos de trabajo. 
La fuerza de trabajo se refiere al elemento que hace mover los medios de producción. 
Se considera como el impulso que posee el hombre para trabajar en conjunto con la 
energía física para la producción de un determinado bien. Los medios de trabajo se 
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refieren a las herramientas de producción que utiliza el hombre para desenvolverse en 
el objeto del trabajo y transformarlo. El objeto del trabajo es sobre lo que se 
desenvuelve el hombre en conjunto con los medios de trabajo para transformar un 
producto en algo que tenga valor. 
Para este proyecto de gelatinas florales a un principio se contará con 2 puestos de 
trabajo: la gerencia y la producción; pero a futuro la empresa contará con 17 puestos de 
trabajo en toda la empresa, de este total 11 puestos son destinados a la Producción, 2 
en el Área Administrativa y 4 en la de Comercialización y Ventas. 
 
3.10.1.1. REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 
De acuerdo a lo administrativo el personal deberá ser calificado; es decir, tener estudios 
avanzados en Administración y Contabilidad. El recurso humano que se necesita para 
esta área es el siguiente: 
TABLA N° 33 









CONTADOR 1 persona 
Ingeniero en Contabilidad 
y Auditoría CPA. 







3.10.1.2. REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA COMERCIALIZACIÓN 
Y VENTAS. 
El personal necesario para el departamento de Comercialización y Ventas es el 
siguiente: 
TABLA N° 34 
PUESTO No. DE PERSONAS 
PREPARACIÓN 
ACADÉMICA 
GERENTE DE VENTAS 1 persona Ingeniero en Marketing 
ASISTENTE DE VENTAS 2 personas 
Tecnólogo/Estudiante de 
Marketing 
CHOFER 1 persona Bachillerato concluido 
Elaborado por: El autor 
 
3.10.1.3. REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN 
En este proceso productivo la utilización de maquinaria no es intensiva, los operarios 
que se encargarán de la maquinaria recibirán la capacitación adecuada de acuerdo a la 
utilización del artefacto. Por ese lado los costos no serán tan elevados debido a que la 
mano de obra requerida no será extremadamente calificada. 
Las actividades que se desarrollen de forma manual en la planta necesitan de personas 
que cumplan con las exigencias que demanda cada una de las labores que concierne al 
puesto de trabajo.  
Cabe mencionar que unos de los requisitos fundamentales es tener un grado de 
educación aceptable; es decir, que haya terminado su bachillerato. Lo referente a 
experiencia, es necesaria que la tengan en trabajos relacionados con la producción 
pero no es imprescindible; los factores personales, como la edad del trabajador influyen 
en su desempeño, debido a que la gente joven trabaja como más ímpetu; la forma de 
relacionarse con el medio y las personas que lo rodean desde los compañeros de 
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trabajo hasta sus superiores es importante. De todos estos factores dependerá un 
normal desempeño del recurso humano en la empresa. 
El personal que se necesitará en producción se detalla a continuación: 
TABLA N° 35 





4 personas Bachillerato Concluido 
DECORADOR DE 
GELATINAS 
4 personas Bachillerato Concluido 
EMPACADOR 2 personas Bachillerato Concluido 
CHOFER 1 persona Bachillerato Concluido 
Elaborado por: El autor 
 
3.11. SEGURIDAD Y SALUD 
El ambiente físico de trabajo influye trascendentalmente en el desarrollo del proceso 
productivo en una industria, por lo que la seguridad e higiene industrial juega un papel 
preponderante en este aspecto. Es por ello que resulta importante considerar cada uno 
de los factores que garantizan seguridad al obrero y por ende obtener un producto que 
cumpla con los requerimientos sanitarios que admitan su consumo. Contar con un 
ambiente laboral agradable permite obtener productividad, lo que resulta beneficioso 
para la empresa. 
Algunos aspectos que se consideran en la Seguridad y Salud son la temperatura del 
ambiente, instalaciones, iluminación, ruido, jornada laboral y riesgo. Estos factores 
deben ser considerados con la finalidad de dar al empleado la confianza de trabajar en 
un lugar donde está en lo posible exento de accidentes o calamidades que 
comprometan su integridad física. 
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La microempresa productora y comercializadora de gelatinas florales en 3D contará con 
instalaciones de acuerdo a los requerimientos de la actividad; es decir, cumplirá con las 
normas que establece la Ley en lo que concierne a aspectos tales como: pisos 
antideslizantes, que no sean escurridizos; considerando que es una planta que se 
dedicará a la producción de alimento para consumo humano, las paredes deben ser 
cubiertas de pintura lavable; las instalaciones eléctricas y de agua cumplirán con las 
especificaciones técnicas requeridas para la actividad.  
Debe existir ventilación en el área con la finalidad de que circule el aire, esto como 
norma primordial; la iluminación artificial será minimizada en lo posible, tratando de 
utilizar luz natural ya que el proceso se llevará normalmente en el día. 
Considerando estos factores el desenvolvimiento de la planta será el apropiado, 
contando con trabajadores motivados y seguros en la actividad que desarrollan, pues 
este recurso es el más importante en una organización y de quien depende de 
sobremanera su éxito o fracaso. 
 
3.12. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
Aunque existirá indudable e inevitablemente variación tanto en el tamaño como en la 
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La evaluación organizativa constituye una etapa muy importante en el desarrollo de un 
proyecto. 
Según Bolívar Costales27 “La organización comprende las actividades hasta la puesta 
en marcha de la empresa, dentro de límites de plazo y costo, sin descuidar la 
administración y la planificación”. 
En toda empresa es necesario establecer niveles de autoridad que impliquen 
responsabilidad a quien dirige la misma y al resto de involucrados. Este capítulo 
determina el tipo de estructura a utilizar y cada uno de los aspectos relacionados con el 
normal desempeño de la organización en lo que se refiere al área administrativa. 
 
4.2. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
La Constitución Legal de la Compañía se formará como una Empresa de 
Responsabilidad Limitada, debido a que contará como propietarios o socios a 3 
personas las cuáles serán: El Gerente, el cual responderá civilmente por las 
operaciones de la misma, El Administrador y El Contador; los cuales responderán con 
sus patrimonios personales por las obligaciones que se establecen en la Ley que rige 
este tipo de empresas. 
La Ley de Compañías en su Art. 92 establece que: “La compañía de responsabilidad 
limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente responden por 
las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 
                                                          
27
 COSTALES, Gavilanes Bolívar, Diseño, Elaboración y Evaluación de Proyectos, Lascano Editorial, Segunda Edición, Quito 
2002, Pág. 247 
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comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo 
caso, las palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura”.28 
Su nombre será GELAMONIC CIA. LTDA. De acuerdo a lo establecido en el Art. 92 de 
la Ley de Compañías que señala que la denominación objetiva será una que no pueda 
confundirse con la de una compañía preexistente. 
Respecto a la Constitución, Aprobación e Inscripción de la Empresa la Ley que rige a 
este tipo de compañías establece en su Art. 137 que la escritura de constitución será 
otorgada por todos los socios, por sí o por medio de apoderado. En la escritura se 
expresará: 
1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas naturales, 
o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas y, en 
ambos casos, la nacionalidad y el domicilio; 
 
2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 
 
 
3. El objeto social, debidamente concretado; 
 
 
4. La duración de la compañía; 
 
 
5. El domicilio de la compañía; 
 
 
6. El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones 
en que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas; 
 
 
                                                          
28
 Ley de Compañías, Art. 92 
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7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 
numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 
pagado, la forma y el plazo para integrarlo; 
 
 
8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, 
si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la 
indicación de los funcionarios que tengan la representación legal; 
 
 
9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de 
convocarla y constituirla; y, 
 
 
10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 
conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley.29 
 
Luego de entregada la escritura pública de la formación de la compañía de 
responsabilidad limitada, será aprobada por el Superintendente de Compañías, el que 
ordenará la publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura, conferido por la 
Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la 
compañía y dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil. 
De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la aprobación, se podrá 
recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, al cual el 
Superintendente remitirá los antecedentes para que resuelva en definitiva. 
La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedida al 
Superintendente de Compañías por los administradores o gerentes o por la persona en 
ella designada. Si éstos no lo hicieren dentro de los treinta días de suscrito el contrato, 
lo hará cualquiera de los socios a costa del responsable de la omisión. 
                                                          
29
 Ley de Compañías, Art. 137 
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“El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será 
inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en 
participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías. 
Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo 
menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser 
en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o 
inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital deberá 
integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de 
constitución de la compañía”.30 
 
4.2.1. TRÁMITES LEGALES PARA CREAR UNA EMPRESA 
 
1. Reservar el nombre de la compañía. 
 




3. Elevar a Escritura Pública en una Notaria la Constitución de la Empresa. 
 
 
4. Presentar en la Superintendencia de Compañías 3 copias de la escritura pública 
y la constancia de la cuenta de Integración de Capital. 
 
 
5. Pasadas 48 horas retirar la resolución aprobatoria o las correcciones a realizar 
en la Superintendencia de Compañías. 
 
 
6. Publicar en un diario de mayor circulación el extracto entregado por la 
Superintendencia de Compañías y, adquirir 3 ejemplares: 
 
                                                          
30




 Uno para el Registro Mercantil, 
 Otro para la Superintendencia de Compañías, y 
 Otro para los archivos de la empresa. 
 
7. Marginar las Resoluciones del Registro Mercantil en la Notaría donde elevaron 
las escrituras de constitución. 
 
8. Inscribir en el Municipio, las patentes y solicitar el Certificado de no estar en la 
Dirección Financiera Tributaria. 
 
 
9. Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento del representante legal. 
 
10. Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos que se detallan 
a continuación: 
 
a) Escritura con la resolución de la Superintendencia de Compañías inscrita 
en el Registro Mercantil. 
b) Un ejemplar del periódico donde se publicó el extracto. 
c) Copias del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil. 
d) Copia de cédula del Representante Legal. 
e) Formulario del RUC. 
f) Copia de algún pago de servicio básico. 
g) La Superintendencia de Compañías deberá entregar los siguientes 
documentos después de haber revisado la documentación: 
 
I. Formulario del RUC. 
II. Cumplimiento de obligaciones y existencia legal. 
III. Datos generales. 
IV. Oficio al banco (para retirar los fondos de la cuenta de integración 
de capital). 
V. Los documentos obtenidos entregarlos al SRI para obtener el RUC. 
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VI. Acercarse al IESS y registrar a la empresa en la historia laboral.31 
 
 
4.2.2. TRÁMITES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 
Los trámites para poner en marcha a la empresa son los siguientes: 
a. Obtención del RUC (Registro Único de Contribuyentes). 
 
b. Permiso de funcionamiento avalado por el Cuerpo de Bomberos. 
 
 
c. Permiso de funcionamiento por parte de la Dirección de Salud. 
 
 
d. Certificación otorgada por la autoridad de salud correspondiente de que el 
establecimiento reúne las disponibilidades técnicas para fabricar el producto. 
 
 
e. Adquirir el Registro Sanitario por tratarse de una empresa dedicada a la 
elaboración de alimentos. De acuerdo a lo establecido en el Art. 100 del Código 
de Salud que establece lo siguiente: 
 
 
“Los alimentos procesados o aditivos, medicamentos en general,   productos   
naturales   procesados,   drogas,   insumos   o dispositivos  médicos,  productos  
médicos  naturales  y  homeopáticos unisistas,  cosméticos, productos higiénicos 
o perfumes, y plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, fabricados en 
el Ecuador o en el exterior, deberán contar con Registro Sanitario para su 
producción, almacenamiento,   transportación,   comercialización   y  consumo”.32 
f. Solicitar el Certificado de Libre Venta de Alimentos. 
 
g. Obtención de la Patente Municipal. 
                                                          
31
 Cámara de Comercio de Quito. 
32
 Código de Salud, Art. 100 
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4.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
La Planificación estratégica es el proceso de desarrollo e implementación de planes 
para alcanzar propósitos y objetivos. La planificación estratégica se aplica sobre todo en 
actividades de negocios. Dentro de los negocios se usa para proporcionar una dirección 
general a una compañía en estrategias financieras, estrategias de desarrollo de 
recursos humanos u organizativas, en desarrollos de tecnología de la información y 
crear estrategias de marketing.33 
Se considera una herramienta que permite a las empresas prepararse para el futuro 
orientando sus esfuerzos a la consecución de metas reales adaptando los medios y 
recursos que posee, para lo cual debe establecer su misión, visión, objetivos y elaborar 
estrategias con la finalidad de mantener el éxito en su desempeño. 
Las ventajas de la planificación estratégica son las siguientes: 
 Investigaciones indican que organizaciones que utilizan conceptos de planeación 
estratégica son más rentables y exitosas que aquellas que no los usan. 
Generalmente las empresas que tienen altos rendimientos reflejan una 
orientación más estratégica y enfoque a largo plazo. 
 
 Mayor entendimiento de las amenazas externas, un mejor entendimiento de las 
estrategias de los competidores, incremento en la productividad de los 
empleados, menor resistencia al cambio, y un entendimiento más claro de la 
relación existente entre el desempeño y los resultados.  
 
 
 Aumenta la capacidad de prevención de problemas. 
 
 
 Permite la identificación, jerarquización, y aprovechamiento de oportunidades. 
 
 
 Provee una visión objetiva de los problemas gerenciales. 
 









 Ayuda a integrar el comportamiento de individuos en un esfuerzo común. 
 
 
 Provee las bases para clarificar las responsabilidades individuales. 




“La misión de una organización enuncia a que clientes sirve, que necesidades satisface 
y qué tipos de productos ofrece. Por su parte, una declaración de misión indica, en 
términos generales, los límites de las actividades de la organización”.35 
Por lo que podemos decir que la misión es el propósito general o razón de ser de la 
empresa u organización que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, 
qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus actividades; 
por tanto, es aquello que todos los que componen la empresa u organización se sienten 
impelidos a realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión del empresario 
o de los ejecutivos, y por ello, la misión es el marco de referencia que orienta las 
acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y 
futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 
estratégicas. 
La misión de la Microempresa productora y comercializadora de gelatinas florales en 3D 
es: 
“Elaborar un producto alimenticio hecho a base de gelatina con altos estándares de 
calidad, destinado principalmente a la ciudad de Quito y que permita a la población 
disfrutar de un producto novedoso”. 
 








“La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 
rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 
competitividad”.36 
La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo 
plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas 
tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la 
aparición de nuevas condiciones del mercado, etc. 
La visión de la empresa es la siguiente: 
“Convertirse en 2 años en una empresa líder en el mercado de gelatinas en la ciudad 
de Quito y expandirse a nivel nacional, ofreciendo un producto con atributos 




Los valores constituyen una filosofía  institucional y se refieren al conjunto de reglas, 
principios y creencias que sistematizan la gestión en una organización, establecen la 
forma en que se va a alcanzar la misión y visión de la empresa. Por ello es necesario 
que toda empresa cuente con valores, los cuales deben ser analizados, ajustados y 
dados a conocer a cada uno de los integrantes de la institución. 













h. Espíritu de equipo 
i. Calidad 
j. Innovación 
k. Satisfacción del cliente 
Estos valores influyen de manera positiva en el comportamiento del ser humano con las 
personas que lo rodean. 
 
4.3.4. OBJETIVOS. 
Se refiere a lo que debe realizarse partiendo de circunstancias actuales para llegar a 
situaciones futuras, proponiendo medios y recursos para lograr el éxito en una 
organización. 
 
4.3.4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL. 
Producir una gelatina que permita la utilización de sus componentes como un alimento 
de consumo habitual, aprovechando cada uno de sus nutrientes y sus beneficios al 
consumirla, conllevando una sana alimentación del ser humano. 
 
4.3.4.1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS. 
Los objetivos estratégicos específicos se congregaron en los siguientes grupos: 
 Objetivos de crecimiento 
 Objetivos de disminución 
 Objetivos de mantenimiento 






4.3.4.1.1.1. Objetivos de crecimiento 
 
- Mejorar la calidad del producto optimizando constantemente el proceso 
productivo e implementando controles de calidad eficaces de acuerdo a las 
necesidades cambiantes del mercado. 
 
- Establecer parámetros que sirvan de guía para perfeccionar el proceso 
productivo y aumentar la productividad en la planta. 
 
 
4.3.4.1.1.2. Objetivos de disminución 
 
- Organizar el proceso productivo coordinando cada una de las actividades que 
guardan relación para evitar cuellos de botella que influyan en la normal entrega 
del producto terminado. 
 
- Promover la entrega rápida del producto a los clientes de acuerdo a los 
cronogramas de distribución establecidos con las tiendas de diferentes barrios 
para evitar la falta de gelatinas florales en las vitrinas de sus locales. 
 
 
4.3.4.1.1.3. Objetivos de mantenimiento 
 
- Mantener una correcta combinación entre las diferentes áreas de la organización 
para evitar inconvenientes y originar el éxito organizacional. 
 
- Disponer de un ambiente laboral idóneo que permita a los trabajadores 
desempeñarse en sus labores de la mejor manera. 
 
 
- Abastecer a las tiendas con el producto de acuerdo a sus márgenes de ventas y 





- Promover el desarrollo del personal que forma parte de la organización por 
medio de incentivos económicos y motivación permanente y así contar con un 
clima laboral apropiado. 
 
 
4.3.4.1.1.4. Objetivos estratégicos 
 
- Considerar las sugerencias de los clientes manteniendo así una mejora 
permanente del producto acorde a las necesidades de los consumidores. 
 
- Manifestar a cada uno de los clientes el compromiso de implementar adecuados 
métodos de fabricación y programas continuos que mejores el producto final, 




4.3.4.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
Los objetivos que la Empresa desea conseguir como institución son los siguientes: 
 
4.3.4.2.1. Objetivo de cobertura 
Cubrir la demanda de las gelatinas florales en 3D en la ciudad de Quito, especialmente 
los requerimientos de la clase social alta y media del distrito. 
 
4.3.4.2.2. Objetivo de calidad 
Cumplir con las expectativas del consumidor en cuanto a sabor y calidad de la gelatina 





4.3.4.2.3. Objetivo de rentabilidad 
Obtener beneficios económicos que permitan el normal desempeño de la empresa y de 
los inmersos en ella, considerando que el precio del producto sea aceptable y razonable 
para el consumidor final. 
 
4.3.4.2.4. Objetivo de responsabilidad y respeto 
Mantener las buenas relaciones entre los integrantes de la organización, en un 




“La estrategia consiste en buscar diferentes caminos de cómo lograr los objetivos en 
una organización”.37 
Las estrategias aplicadas en este proyecto son las siguientes: 
- Considerar de vital importancia los aspectos relacionados con la calidad del 
producto. 
 




- Establecer una relación adecuada con los clientes y organizar la entrega del 
producto de acuerdo a sus necesidades. 
 
- Mantener un ambiente laboral en donde exista el respeto y compañerismo entre 
los que laboran en cada una de las áreas de la organización. 
 
- Motivar al personal constantemente para que trabaje de la mejor manera. 
                                                          
37
 VÁSQUEZ, Victor Hugo, Organización Aplicada, 2da Edición, Quito 2002, Pág. 109 
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- Llevar un control de los pedidos de los clientes (tiendas y/o supermercados) 
evitando así que el producto esté como faltante. 
 
 
- Al momento de realizar la compra de los materiales revisar minuciosamente su 
calidad y evitar con ello inconvenientes en la producción. 
 
 
- Dar a conocer mediante la publicidad y promociones las bondades del producto y 




Las políticas son una especie de normas que condicionan la forma como tienen que 
lograrse los objetivos y desarrollarse las estrategias. 
Las políticas en la empresa GELAMONIC, son las siguientes: 
 
4.3.6.1. Políticas de ventas 
 
- Examinar las sugerencias de los clientes para cumplir con sus expectativas. 
 
- El encargado de la distribución y ventas en la empresa tendrá un sueldo fijo más 




- El vendedor estará a cargo de las promociones y la distribución de la gelatina 







4.3.6.2. Políticas de compras 
 
- La adquisición de la materia prima, es decir, la gelatina será a un solo proveedor 
de forma semanal o quincenal, con la finalidad de aprovechar la frescura de la 
gelatina. 
 
- Los materiales y los insumos a utilizar serán adquiridos de acuerdo a las 
necesidades que se presenten. 
 
 
- El pago a los proveedores será de acuerdo al convenio que le logre pactar, el 
mismo que debe ser beneficioso para la empresa de forma mensual, es decir una 
vez que se obtenga los ingresos por ventas; o a lo acordado con el distribuidor. 
 
 
4.3.6.3. Políticas de atención al cliente 
 
- El cliente es lo más importante en una empresa por lo que su trato será 
preferencial, tratando en lo posible cubrir sus expectativas y requerimiento de la 
mejor manera. 
 
- Las sugerencias por parte de los clientes serán consideradas con la finalidad de 




4.3.6.4. Políticas de personal 
 
- El personal se desenvolverá en un ambiente de fraternidad y compañerismo. 
 
- La selección del personal será de acuerdo a los requerimientos de la empresa 





- El sueldo del personal será establecido de acuerdo a lo estipulado en la Ley. 
 
 
- El horario de ingreso será de lunes a viernes de 08:00 a 17:30 incluido una hora 
de almuerzo. El pago por horas suplementarias y extras se dará en el caso de 




4.3.6.5. Políticas de producción  
 
- La higiene en la maquinaria y en la empresa en general será considerada de vital 
importancia por tratarse de la producción de un alimento que debe cumplir con 
normas de aseo y limpieza. 
 
- El control de calidad será paso a paso, desde el ingreso de la materia prima 
hasta la obtención del producto terminado, considerando cada uno de los 
detalles del mismo. 
 
 
- La transportación del producto será de forma cuidadosa hasta llegar al destino 




4.4. TALENTO HUMANO. 
El talento es la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad. Se puede 
considerar como un potencial. Lo es en el sentido de que una persona dispone de una 
serie de características o aptitudes que pueden llegar a desarrollarse en función de 
diversas variables que se pueda encontrar en su desempeño. 
El talento es una manifestación de la inteligencia emocional y es una aptitud o conjunto 
de aptitudes o destrezas sobresalientes respecto de un grupo para realizar una tarea 
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determinada en forma exitosa. El talento puede ser heredado o adquirido mediante el 
aprendizaje. 
El talento humano es el recurso más importante para el funcionamiento de cualquier 
organización. Si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la 
organización marchará, de lo contrario se detendrá. 
El ser humano es social por naturaleza. Es inherente su tendencia a organizarse y 
cooperar en relaciones interdependientes. Su capacidad humana lo ha llevado a crear 
organizaciones sociales para el logro de sus propósitos, siendo el desarrollo de estas 


























4.4.2. MANUAL DE FUNCIONES. 
“Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 
desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 
técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que 
resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o 
labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía 
propia e independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u 
operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas 
apoyados por las directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la 
responsabilidad, las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, 
perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo menos 
anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen 
las labores realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus respectivas 
soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser evaluados 
permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y 
calidad de la gestión”.39 
El manual de funciones para cada uno de los trabajadores de la empresa GELAMONIC 














TABLA N° 36 
 
NOMBRE DEL CARGO:           GERENTE GENERAL 
 
FINALIDAD DEL CARGO: 
Organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento y desarrollo de la empresa 
GELAMONIC, en concordancia con la política y objetivos institucionales 
establecidos por el Directorio, ejerciendo su representación legal. 
 
FUNCIONES: 
a) Proponer al Directorio y dirigir la aplicación de planes, presupuestos, 
organización, estrategias y objetivos empresariales. 
b) Participar en las sesiones del Directorio con voz pero sin voto. 
c) Evaluar el desempeño de las Gerencias y Oficinas a su cargo, acorde a la 
política y objetivos institucionales establecidos. 
d) Dirigir y supervisar las acciones de mejora y rediseño de procesos del 
negocio, la calidad del servicio y la productividad empresarial. 




Reporta a: Presidente del Directorio 






 Enfoque a resultados 
 Sentido de urgencia 
 Trabajo bajo presión 
 Trabajo en equipo 
 Tolerancia a la frustración 
 Orientación a la calidad 
 Orientación al servicio al cliente 
 Apego a las normas 















TABLA N° 37 
 
NOMBRE DEL CARGO:               ADMINISTRADOR 
 
FINALIDAD DEL CARGO: 
Ejecutar actividades de apoyo administrativas con cierto grado de complejidad, 
responsabilidad y confiabilidad. 
 
FUNCIONES: 
a) Distribuir documentos de la Gerencia General. 
b) Preparar el despacho de la documentación para atención y/o respuesta, 
efectuando el seguimiento correspondiente. 
c) Recoger los materiales y útiles de oficina de la Gerencia General. 
d) Efectuar labores de limpieza y desinfección de los ambientes físicos e 
instalaciones de la Gerencia General. 
e) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas. 
 
RELACIONES. 
Reporta a: Gerente General 
Supervisa a: No aplicable 
 
COMPETENCIAS: 
 Trabajar bajo presión. 
 Conocimiento de servicio al cliente. 
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 Excelente manejo de utilitarios 
 Espíritu de trabajo en equipo 
 Proactivo 
 Liderazgo 
 Sentido de organización 
 Habilidades comerciales con enfoque de servicio al cliente 
 Habilidad verbal y visual 
 Toma de decisiones y solución de problemas 
 Capacidad de planificación y análisis 
 Orientación y responsabilidad por resultados 














TABLA N° 38 
 
NOMBRE DEL CARGO:           ASISTENTE DE VENTAS 
 
FINALIDAD DEL CARGO: 




a) Coordinar con el Gerente General para buscar los mejores nichos del 
mercado. 
b) Establecer las políticas de ventas. 
c) Manejar un control de cartera de clientes, que establezca las normas que 
exigen. 
d) Verificar que éstos estén satisfechos con el empaque y el manejo del 
producto. 
e) Asegurarse que se cumplan las condiciones acordadas por ambas partes. 
f) Debe encargarse de las relaciones públicas junto con el Gerente General 




Reporta a: Gerente General 






 Excelentes habilidades comunicacionales 
 Excelentes habilidades organizacionales en manejo de información 
 Trabajo en equipo 
 Orientada al servicio al cliente interno y externo 
 Pro actividad y asertividad 
 Compromiso 
 Actitud Positiva 
 













TABLA N° 39 
 
NOMBRE DEL CARGO:           CHOFER 
 
FINALIDAD DEL CARGO: 
Conducción y reparación sencilla de vehículos motorizados u otros. 
 
FUNCIONES: 
a) Conducir vehículos, realizando ocasionalmente viajes interprovinciales. 
b) Cumplir con el Reglamento de Tránsito y las normas internas de la 
Institución, informando las ocurrencias sucedidas en el itinerario de trabajo. 
c) Efectuar el mantenimiento y/o reparaciones mecánicas sencillas del 
vehículo o equipo a su cargo, solicitando aquellas de mayor complejidad. 
d) Informar sobre el recorrido, ocurrencias, consumo de combustible y 
operatividad del vehículo o equipo a su cargo. 
e) Realizar otras funciones que le sean asignadas. 
 
RELACIONES: 
Reporta a: Gerente General 
Supervisa a: No aplicable 
 
COMPETENCIAS 
 Enfoque en resultados.  
 Habilidad de comunicación. 
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 Orientación al servicio.  
 Trabajo en equipo. 
 Iniciativa. 





















TABLA N° 40 
 
NOMBRE DEL CARGO:          PREPARADOR DE GELATINAS 
 
FINALIDAD DEL CARGO: 




a) Tener todos los ingredientes necesarios para la fabricación de las 
gelatinas. 
b) Optimizar los recursos y no desperdiciar material. 
c) Mantener las medidas sanitarias convenientes. 
f) Realizar otras funciones que le sean asignadas. 
 
RELACIONES: 
Reporta a: Gerente General 
Supervisa a: Decorador de Gelatina 
 
COMPETENCIAS 
 Trabajar bajo presión. 




 Sentido de organización 
 Habilidades comerciales con enfoque de servicio al cliente 
 Habilidad visual 
 Orientación y responsabilidad por resultados 




















TABLA N° 41 
 
NOMBRE DEL CARGO:         DECORADOR DE GELATINAS 
 
FINALIDAD DEL CARGO: 
Decorar de manera hábil todas las gelatinas que los clientes requieran, 
personalizando el servicio y creando satisfacción en el cliente. 
 
FUNCIONES: 
a) Planificar la decoración junto a sus clientes presentándoles modelos 
acorde a sus necesidades. 
b) Aconsejar al cliente sobre el estilo y la forma de gelatina. 
c) Decorar las gelatinas de manera eficiente y con mucha creatividad. 
d) Realizar otras funciones que le sean asignadas. 
 
RELACIONES: 
Reporta a: Preparador de Gelatinas 
Supervisa a: No Aplicable 
 
COMPETENCIAS 
 Trabajar bajo presión. 




 Sentido de organización 
 Habilidades comerciales con enfoque de servicio al cliente 
 Habilidad visual 
 Orientación y responsabilidad por resultados 




















TABLA N° 42 
 
NOMBRE DEL CARGO:         EMPACADOR 
 
FINALIDAD DEL CARGO: 
Controlar y resguardar el producto que vaya saliendo, prever que el empaque se 
efectúe con calidad, eficiencia, rentabilidad, a fin de que lleguen oportuna y 
confiablemente a los clientes y puntos de venta propia. 
 
FUNCIONES: 
a) Organizar y controlar el proceso de empaque de los productos. 
b) Organizar el manejo y acomodo óptimo del material en el espacio 
destinado para su almacenamiento y resguardo. 
c) Vigilar que el equipo y la maquinaria necesaria para el almacenamiento, 
empaque y embalaje se mantengan en buen estado de operación y 
gestionar su mantenimiento preventivo y correctivo. 
d) Estipular periódicamente las entradas y salidas del producto. 
 
RELACIONES: 
Reporta a: Gerente General 
Supervisa a: No aplicable 
 
COMPETENCIAS 
 Trabajar bajo presión. 
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 Espíritu de trabajo en equipo 
 Sentido de organización 
 Habilidad visual 
 Orientación y responsabilidad por resultados 
Elaborado por: El autor 
 
4.4.3. JORNADA LABORAL. 
La jornada laboral de todos los empleados será de 8 horas diarias, de lunes a viernes 
de 08:30 a 17:30, con una hora para el almuerzo. 
Cuando haya pedidos para fines de semana, el gerente propietario se encargará de 
entregar dichos pedidos, dado que no se permitirá que el personal trabaje fuera de su 
horario habitual. 
 
4.4.4. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN. 
Para la incorporación de personal administrativo se utilizarán los métodos formales de 
reclutamiento: solicitud de personal, recepción de Hojas de Vida, selección, entrevista. 
Para el área de producción, comercialización y ventas se buscarán personas cuyo perfil 
esté enfocado hacia el servicio al cliente. Los vendedores preferiblemente jóvenes, 
universitarios o personas con algún tipo de educación superior que tengan buenas 
relaciones con el público infantil en especial y que junto con la capacitación, se 







4.4.5. CONTRATACIÓN Y SALARIOS. 
 
 Con el administrador se pactará un contrato a tiempo indefinido con cláusulas 
que permitan en algún momento dado que cualquiera de las partes decida 
terminar el contrato. 
 
 El resto del personal será contratado por un período de 90 días de prueba, una 
vez cumplido este tiempo y si ninguna de las partes da por terminado el contrato, 
se extenderá por un año. 
A continuación se presenta una tabla de salarios: 
TABLA N° 43 
SALARIOS 
CARGO SUELDO 
Gerente General 800,00 
Gerente de Ventas 550,00 
Contador 450,00 
Asistente de Ventas 400,00 
Preparador de Gelatinas 300,00 
Decorador de Gelatinas 300,00 
Empacador 300,00 
Chofer 300,00 
Elaborado por: El autor 
 
Cabe indicar que a los sueldos se les descontará la Afiliación al IESS y multas y 




Todos los empleados recibirán capacitación sobre el funcionamiento del servicio y las 
políticas por las que se rige la empresa. Esta capacitación estará dirigida por el 
propietario de la empresa y se hará énfasis en los puntos críticos que llevarán al éxito 
del negocio tales como el servicio al cliente, satisfacción, ambiente de trabajo, 
























“La parte de análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos 
económicos necesarios para la realización del proyecto, el costo total de la operación 
de la planta, así como otra serie de indicadores que servirán como parte final y definitiva 
del proyecto, que es la evaluación económica”.40 
Luego de concluir los estudios técnico y de mercado, se establece si existe la 
posibilidad de implementar el proyecto. Este capítulo considera los ingresos que tendrá 
la empresa por la venta del producto que se elaborará y los costos que corresponden al 
proceso productivo, con la finalidad de establecer si existe o no la viabilidad económica 
de ponerlo en marcha. 
 
5.2. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. 
Existen distintas definiciones de inversión que han dado prestigiosos economistas.  
Entre ellas, podemos citar por ejemplo, la de Tarragó Sabaté que dice que la inversión 
consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, renovación, ampliación o 
mejora de la capacidad operativa de la empresa. 
Peumans, dice que la inversión es todo desembolso de recursos financieros para 
adquirir bienes concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes 
de equipo, y que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto 
social.41 
La inversión representa la aplicación que las personas jurídicas o físicas dan a su 
capital, con el objetivo de conseguir rentabilidad o beneficio en un futuro. 
                                                          
40





Para dar inicio a un negocio se debe tomar en cuenta las inversiones necesarias; es 
decir, para la adquisición de terreno, construcción e instalación del inmueble donde 
funcionará la empresa y los activos fijos e intangibles. En la inversión se deben 
considerar todos los gastos incurridos, desde los estudios realizados previamente, 
hasta la aplicación del proyecto. Generalmente se consideran tres grupos de 
inversiones y son: las de activos fijos, activos intangibles y de capital de trabajo. 
 
5.2.1. INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO.  
“Un activo fijo es el que representa las siguientes características: que sea de naturaleza 
relativamente duradera, que no esté destinado a la venta y que se use en el negocio”.42 
Los activos fijos se consideran un conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la 
compañía de forma duradera, ineludibles para la actividad de la misma. 
La empresa productora y comercializadora de gelatinas florales en 3D necesitará de la 
inversión de los siguientes activos fijos: 
 Terreno 
 Maquinaria 
 Equipo de Computación 
 Muebles de Oficina 
 Vehículo 
 Suministros 
Cabe recalcar que los activos fijos sufren disminución en su valor, debido al uso que se 
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Para la elección del lugar exacto de instalación del local para la comercialización, se 
han considerado factores como: ubicación, extensión, topografía, posibilidad de 
ampliaciones, requisitos legales, entre otros. 
El local de producción de la gelatina floral en 3D a un principio estará ubicado en la 
casa del accionista mayoritario. 
El local de comercialización del producto estará situado en la Zona Quitumbe, al sur del 
Distrito Metropolitano de Quito. El local cuenta con un avalúo de $11 000 debido a que 
el sector se está poblando cada vez más y por lo tanto las casas y los locales del sector 
ganan mayor plusvalía. 
 
5.2.1.2. Maquinaria y/o Equipo 
Es el conjunto de máquinas, piezas y elementos utilizados en la ejecución de una tarea 
o un conjunto de tareas de manera automatizada o planeada. 
Comprende maquinaria, equipo, herramientas y otros bienes de duración mayor a un 
año que se usan en la actividad productiva y que son de propiedad de la empresa. 
Para la implantación de la empresa dedicada a la producción y comercialización de 
gelatinas florales en 3D, se necesitará de la siguiente maquinaria: 
TABLA N° 44 





Cocina 2 390.00 780.00 
Refrigerador 2 540.00 1080.00 
Enfriador 1 350.00 350.00 
TOTAL 2210.00 
Elaborado por: El autor 
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El proyecto necesitará de los siguientes equipos para producir las gelatinas florales en 
3D. 
TABLA N° 45 
EQUIPO A UTILIZAR 





Cucharas medidoras 5 1.25 6.25 
Taza medidora 4 0.50 2.00 
Recipientes plásticos 100 0.15 15.00 
Tenedores y cucharas 10 1.00 10.00 
Cuchillos 10 1.00 10.00 
Colador 1 3.00 3.00 
Palas de madera 4 1.00 4.00 
Molde grande 2 6.00 12.00 
Molde mediano 2 4.50 9.00 
Molde en forma de tillo y corazón 2 3.00 6.00 
Moldes diferentes modelos 6 1.50 9.00 
Molde rectangular 2 4.00 8.00 
Molde en forma de árbol grande 1 6.00 6.00 
Molde de corazón y árbol pequeños 2 1.00 2.00 
Sacabocados 2 2.50 5.00 
Espátula de trabajo plástica 2 3.00 6.00 
Jeringas 10 0.50 5.00 
Goteros de vidrio 10 1.00 10.00 
TOTAL 128.25 
Elaborado por: El autor 
 
5.2.1.3. Equipo de computación 
Los sistemas computacionales se han convertido en una parte muy importante en la 
actualidad, en toda actividad es indispensable contar con esta clase de equipos, pues 
facilitan y automatizan el trabajo de diferentes áreas. 
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En lo relacionado a equipos de computación, la empresa necesitará de los siguientes 
equipos: 
 Computadora 
 Impresora Normal 
 Impresora con tinta vegetal 
Las especificaciones del equipo de computación requerido se detallan a continuación: 
 
TABLA N° 46 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN A UTILIZAR 







Computador de Escritorio, Procesador 
Core i3 3.1 GHz, Disco duro de 320 Gb, 
Memoria RAM de 2Gb, Monitor Led de 
15,6”, Teclado multimedia, Mouse 
óptico y Parlantes 
1 479.00 479.00 
Impresora Multifunción Epson Tx 110 1 65.00 65.00 
Impresora Multifunción Epson Tx 120 
con sistema de tinta vegetal 
1 95.00 95.00 
 
Cartuchos para Epson Tx110 
4 11.00 44.00 
TOTAL 683.00 
Elaborado por: El autor 
 
5.2.1.4. Equipo de oficina. 
Comprende teléfonos, fax, calculadoras, entre otros; que son propiedad de la empresa 
y que tiene una duración mayor a un año. Esta empresa se necesitará de los siguientes 






TABLA N° 47 
EQUIPO DE OFICINA A UTILIZAR 





Teléfono inalámbrico Panasonic KX-
TG4012 
1 72.00 72.00 
Remas de papel bond de 75gr tamaño 
inen a4 
2 4.00 8.00 
Calculadora Casio FX-82es  1 17.00 17.00 
TOTAL 97.00 
Elaborado por: El autor 
 
 
5.2.1.5. Muebles y Enseres. 
La empresa de producción de gelatinas florales en 3D necesita de la compra de varios 
muebles, que serán utilizados particularmente en las oficinas. Los muebles y enseres 
que requieren se detallan a continuación: 
 
TABLA N° 48 
MUEBLES Y ENSERES A UTLIZAR 





Escritorio para computadora con 
cajonera y llaves 
1 150.00 150.00 
Silla Giratoria para computadora 1 80.00 80.00 
Cómoda Gigante de 3 pisos  1 17.00 17.00 
Mesa de trabajo 1 230.00 230.00 
TOTAL 477.00 







Se refiere al medio que se utilizará en la transportación del producto terminado, desde 
el local de producción hasta el local de comercialización y a su vez en entregas de 
pedidos a domicilio. 
El vehículo requerido en la empresa se detalla a continuación: 
TABLA N° 49 
VEHÍCULO A UTILIZAR 





Camioneta Chevrolet Luv 4x4 1 13 600.00 13 600.00 
TOTAL 13 600.00 
Elaborado por: El autor 
 
 
5.2.1.7. Suministros de oficina. 
Se refiere a los implementos utilizados en la oficina tales como lápices, borradores, 
clips, etc. Los suministros necesarios en la empresa se desglosan en la siguiente tabla: 
TABLA N° 50 






Archivador ideal 10 2.10 21.00 
Bolígrafo Bic punta fina negro 50 0.20 10.00 
Bolígrafo Bic punta gruesa negro 50 0.16 8.00 
Borrador Pelikan 10 0.20 2.00 
Cinta de embalaje 5 0.95 4.75 
Clip mariposa 5 1.10 5.50 
Clip (100 unidades) 5 0.30 1.50 
Estilete 2 0.30 0.60 
Dispensador de cinta adhesiva 2 4.35 8.70 
Folder manila 20 0.10 2.00 
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Grapadora mediana 2 1.90 3.80 
Lápiz portaminas 5 0.60 3.00 
Marcador permanente negro 10 0.40 4.00 
Marcador resaltador 4 0.35 1.40 
Perforadora 4 2.00 8.00 
Saca grapas 4 0.40 1.60 
Sobres manila 50 0.15 7.50 
Tijeras 4 0.70 2.80 
Vinchas metálicas (50 unidades) 2 2.00 4.00 
TOTAL 100.15 
Elaborado por: El autor 
 
 
5.2.1.8. Suministros de limpieza 
Se refiere a cada uno de los artículos adquiridos por la empresa para efectos de higiene 
en las instalaciones: 
TABLA N° 51 






Escoba 2 2 4 
Trapeador 2 2 4 
Manteles 20 0.5 10 
Toallas desechables (rollo) 5 5.5 27.5 
Desinfectante  5 4 20 
Jabón líquido 5 3 15 
Esponja lava vajilla 5 1.4 7 
TOTAL 87.5 






5.2.2. RESUMEN DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS. 
La inversión total en activos fijos se resume en la siguiente tabla: 
 
TABLA N° 52 
INVERSIÓN TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 
ACTIVO FIJO VALOR 
Terreno 11000 
Maquinaria y Equipo 2338.25 
Equipo de Computación 683 
Equipo de Oficina 97 
Muebles y Enseres 477 
Vehículo 13600 
TOTAL 28195.25 
Elaborado por: El autor 
 
5.2.3. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
La depreciación es la estimación del desgaste o pérdida del valor que sufre un activo 
por su utilización en la actividad productiva, por el paso del tiempo o por la aparición de 
métodos de producción más eficaces; se refiere al cargo contable periódico que es 
necesario realizar con el propósito de establecer una reserva que permita reponer el 
valor del equipo. Su estimación es conforme a criterios contables o al deterioro real. 
De hecho, una empresa que no sustituye sus activos fijos al término de su vida fiscal se 
perjudica de dos formas; por un lado, automáticamente empieza a pagar más 
impuestos al no realizar cargos por depreciación y por otro, su planta productiva cae 
lentamente en la obsolescencia tecnológica, con un perjuicio directo para la 
organización. 
De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno43 los porcentajes de depreciación 
son los siguientes: 
                                                          
43
 VALDIVIESO, Bravo Mercedes, Contabilidad General, Editorial Nuevo Día, 5ta Edición, Quito-Ecuador, año 2002, Pág. 166. 
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TABLA N° 53 
PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN 





Inmuebles (excepto Terrenos) 5% Anual 20 años 
Instalaciones, maquinarias, equipos 
y muebles 
10% Anual 10 años 
Vehículos 20% Anual 5 años 
Equipo de cómputo y software 33% Anual 3 años 
Elaborado por: El autor 
 
La fórmula para el cálculo de la depreciación se detalla a continuación: 
 
Para calcular las depreciaciones son necesarios los siguientes valores: 
a. (VN) Valor Nominal.- El valor nominal o de adquisición es el costo del activo fijo 
al momento de su compra. 
 
b. (VR) Valor Residual.- El valor residual es el estimado que tendrá el activo fijo al 
terminar su vida útil. 
 
c. Valor en Libros.- El valor en libros es aquel que se obtiene de restar la 
depreciación del valor nominal. 
 
d. (V.U.) Vida Útil.- La vida útil es el número de años que durará el activo fijo. 
 





5.2.3.1. CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN ANUAL Y VALOR RESIDUAL 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 








La tabla de depreciación se especifica en el Anexo N°1 
 
5.2.3.2. CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN ANUAL Y VALOR RESIDUAL 
DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN. 












La tabla de depreciación se especifica en el Anexo N°2 
 
5.2.3.3. CÁCULO DE LA DEPRECIACIÓN ANUAL Y VALOR RESIDUAL 
DE EQUIPO DE OFICINA. 
















5.2.3.4. CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN ANUAL Y VALOR RESIDUAL 
DE MUEBLES Y ENSERES. 








La tabla de depreciación se especifica en el Anexo N°4 
 
5.2.3.5. CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN ANUAL Y VALOR RESIDUAL 
DE VEHÍCULO. 













La tabla de depreciación se especifica en el Anexo N°5 
 
5.2.4. ACTIVOS DIFERIDOS 
Los activos diferidos se refieren a los valores que se recuperan con el transcurso del 
tiempo, considera las inversiones que se realizan al momento de implementar un 
negocio, las cuales en un lapso de tiempo se convertirán en gastos y son: primas de 
seguro, gastos de instalación, intereses, etc. 
En la creación de la empresa productora y comercializadora de gelatinas florales en 3D 
se contará con los siguientes activos diferidos: 
 
TABLA N° 54 
ACTIVOS DIFERIDOS 
ACTIVOS DIFERIDOS VALOR 
Gastos de Constitución 2000 
Gastos de Organización 1500 
TOTAL 3500 
Elaborado por: El autor 
 
En los gastos de constitución y de organización se considera la constitución legal de la 
empresa, la elaboración del proyecto y otros egresos, que participan previo a la 
implementación de dicho proyecto. 
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En la empresa productora y comercializadora de gelatinas florales en 3D, los activos 




Para constituir una empresa de forma legal se debe realizar una serie de gastos de 
organización y constitución. La Ley de Régimen Tributario Interno establece que estos 
egresos pueden ser amortizados en 5 años al 20% anual, por tratarse de valores 
generalmente elevados. La amortización de los activos diferidos de la empresa se 
detalla a continuación: 
TABLA N° 55 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 







Gastos de Constitución 2000 5 20 400 
Gastos de Organización 1500 5 20 300 
TOTAL 3500     700 
Elaborado por: El autor 
 
5.2.5. CAPITAL DE TRABAJO 
El capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento inicial 
permanente del negocio, cubre el desfase entre el flujo de ingresos y egresos. Es 
utilizado para financiar la operación de un negocio y dar margen a recuperar la cartera 
de ventas; se trata de la inversión en activos a corto plazo y sus componentes son: el 






5.2.5.1. CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 
Para el cálculo del capital de trabajo se emplean datos del Estado de Resultados y 
rubros como amortizaciones y depreciaciones, el procedimiento se detalla en la 
siguiente tabla: 
TABLA N° 56 
CAPITAL DE TRABAJO 
CONCEPTO VALOR 
NECESIDAD DE EFECTIVO (30 DÍAS)   
Total de costos y gastos en estado de resultados 118514.74 
(+) Pagos de principal 3185.58 
(-) Depreciaciones 2915.00 
(-) Amortizaciones 700.00 
Requerimiento de efectivo anual 118085.32 
Días de saldo de seguridad 30 
Requerimiento de efectivo (30 días) 9840.44 
SALDO EN CUENTAS POR COBRAR   
(+) Costo de Ventas x 23% de ventas a crédito 14406.28 
(-) Depreciaciones 2915.00 
(-) Amortizaciones 700.00 
(+) Gastos de Administración y Ventas 53164.08 
Total anual invertido en cuentas por cobrar 63955.36 
Plazo medio de cuentas por cobrar (días) 15 
Total invertido en el plazo de cuentas por cobrar 2664.81 
INVERSIÓN EN PRODUCTOS TERMINADOS   
Costo de producción 62635.99 
(-) Depreciaciones 2915.00 
(-) Amortizaciones 700.00 
Total anual invertido en productos terminados 59020.99 
Plazo medio de productos terminados (días) 5 
Total invertido en el plazo de productos terminados 1135.02 
INVERSION EN MATERIA PRIMA Y MATERIALES   
Costo de la materia prima y materiales 12607.08 
Plazo medio de materias primas (días) 15 
Total invertido en el plazo de las materias primas 525.30 
TOTAL 14165.57 





Con relación al financiamiento de la empresa, se necesita de un préstamo por un monto 
de $20000,00; el cual será aplicado en la Corporación Financiera Nacional (CFN). 
La Corporación Financiera Nacional, banca de desarrollo del Ecuador, es una 
institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos financieros y 
no financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores 
productivos del país.44 
El crédito que necesita la empresa productora y comercializadora de gelatinas florales 
en 3D es el denominado Multisectorial Productivo, el cual está destinado a la 
financiación de terrenos, bienes muebles e inmuebles y construcción. 
El préstamo será a un plazo de 5 años y la tasa de interés cobrada por el organismo de 
crédito antes mencionado es del 10,85%. 
 
5.2.6.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA. 
El pago del préstamo realizado a la CFN será a una tasa del 10,85%. El cálculo de la 




El pago de la renta será de $433.35 mensualmente; la tabla de amortización anual de la 
deuda se puntualiza a continuación: 
 





TABLA N° 57 












1 20000.00 2014.67 5200.25 3185.57 16814.43 
2 16814.43 1651.32 5200.25 3548.92 13265.50 
3 13265.50 1246.53 5200.25 3953.72 9311.78 
4 9311.78 795.56 5200.25 4404.69 4907.09 
5 4907.09 293.15 5200.25 4907.09 0.00 
 
TOTALES 3986.56 20800.98 16814.43 
 
Elaborado por: El autor 
 
 
5.2.7. RESUMEN DE LA INVERSIÓN. 
El total de la inversión requerida se detalla a continuación: 
ACTIVO FIJO VALOR 
 Terreno 11000.00 
 Maquinaria y Equipo 2338.25 
 Equipo de computación 683.00 
 Equipo de oficina 97.00 
 Muebles y Enseres 477.00 
 Vehículo 13600.00 
 TOTAL ACTIVO FIJO 
 
28195.25 
   ACTIVO DIFERIDO 
  Gastos de Constitución 2000.00 
 Gastos de Organización 1500.00 
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 
 
3500.00 
   CAPITAL DE TRABAJO 
 
14165.57 








Los ingresos se refieren a la incorporación de recursos monetarios a la empresa, que 
compensan los gastos incurridos en la elaboración de un producto; para el proyecto de 
gelatinas florales en 3D se establecen como ingresos particularmente los que se dan 
por las ventas efectuadas. 
 
5.3.1. INGRESOS POR VENTAS. 
Se refieren al ingreso de dinero por la venta de gelatinas florales a los diferentes 
supermercados, tiendas y personas en general en la ciudad de Quito; el costo del 
principal producto que se piensa distribuir es de $5,00 y se fabricarán anualmente 36 
000 unidades, de acuerdo a la capacidad instalada de la empresa. 
Los ingresos por ventas utilizando el 100% de la capacidad de la planta son los que se 
desglosan a continuación: 
TABLA N° 58 












Gelatina Floral en 3D 250ml 36000 5,00 180000,00 
Elaborado por: El autor 
 
Cabe indicar que en los primeros años la capacidad de la empresa no será utilizada al 
100% sino en un margen menor.  
La producción real por año se detalla en el Anexo N° 7. 
Los ingresos por ventas de acuerdo a la capacidad instalada y utilizada se puntualizan 




5.4. EGRESOS POR PRODUCCIÓN. 
Los costos de producción de la empresa han sido calculados de acuerdo al costo de los 
insumos utilizados en la transformación del producto; estos egresos se detallan a 
continuación. 
 
5.4.1. MATERIA PRIMA. 
Se define como materia prima “todos los elementos que se incluyen en la elaboración 
de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora 
en un producto final. Un producto terminado tiene incluido una serie de elementos y 
subproductos, que mediante un proceso de transformación permitieron la confección del 
producto final. La materia prima debe ser perfectamente identificable y medible, para 
poder determinar tanto el costo final de producto como su composición”.45 
La materia prima se refiere a los recursos empleados en la producción con el objetivo 
de convertirse en bienes terminados con la ayuda de la mano de obra y los costos 
indirectos de fabricación. 
Los costos por materiales se detallan a continuación: 
TABLA N° 59 
COSTOS POR MATERIALES UTILIZADOS 






Grenetina 5 qq 600.00 3000.00 
Azúcar 50 qq 48.00 2400.00 
Preservantes 12 lb 1.20 14.40 
Conservantes 12 lb 0.60 7.20 
Esencias 3 gls 6.00 18.00 
Colorantes 10 lts 6.00 60.00 
Leche 600 gls 0.70 420.00 
Juego de 6 cucharas medidoras (1xpersona) 8 u 4.50 36.00 
Taza medidora (1xpersona) 8 u 2.00 16.00 





Recipientes plásticos (7xpersona) 112 u 0.14 15.68 
Recipientes de vidrio (7xpersona) 112 u 2.00 224.00 
Tenedores (1xpersona) 8 u 0.50 4.00 
Cucharas (1xpersona) 8 u 0.50 4.00 
Cuchillos (3xpersona) 24 u 0.50 12.00 
Colador (1xpersona) 8 u 0.60 4.80 
Palas de madera (1xpersona) 8 u 1.50 12.00 
Molde circular 400 u 0.17 68.00 
Sacabocados (1xpersona) 8 u 1.00 8.00 
Espátula de trabajo plástica (1xpersona) 8 u 1.50 12.00 
Jeringa (1xcolor)(7xpersona) 350 u 0.25 87.50 
Gotero (1xcolor)(7xpersona) 350 u 0.25 87.50 
Guantes quirúrgicos (1xpersona) 32 caja 3.00 96.00 
Paños reutilizables (1xpersona) 200 rollos 3.00 600.00 
Tarrinas plásticas transparentes 27000 u 0.15 4050.00 
Etiquetas 27000 u 0.05 1350.00 
TOTAL       12607.08 
Elaborado por: El autor 
 
Los materiales utilizados en los años posteriores se detallan en el anexo N° 9. 
 
5.4.2. MANO DE OBRA. 
Constituye el factor humano y el segundo elemento del costo de producción; representa 
los pagos que se realizan a los obreros, en retribución a la labor efectuada en el 
proceso productivo, considera los beneficios que por Ley tiene derecho el trabajador. 








TABLA N° 60 
TOTAL DE MANO DE OBRA 
NOMBRE DEL PUESTO Chofer Obreros 
TOTAL 
SUELDO MENSUAL 300 300 
SUELDO ANUAL 3600 3600 
APORTE PERSONAL IESS 336.6 336.6 
NETO A RECIBIR 3263.4 3263.4 
13° SUELDO 300 300 
14° SUELDO 292 292 
VACACIONES 150 150 
APORTE PATRONAL 437.4 437.4 
SUELDO TOTAL ANUAL 4442.8 4442.8 
NUMERO DE TRABAJADORES 1 10 11 
TOTAL 4442.8 44428.00 48871.00 
Elaborado por: El autor 
 
 
5.4.3. COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN. 
Son los costos que se componen de todos los gastos que incurren en el proceso 
productivo, aparte de los materiales y la mano de obra; son directamente identificables 
al momento de obtener el costo del producto, entre estos están: seguros 
depreciaciones, energía eléctrica, agua, arriendos, etc. El total de los Costos Generales 
de Fabricación se detalla a continuación: 
 
TABLA N° 61 
COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 
CONCEPTO VALOR 
Servicios Básicos 720.00 
Depreciación de Equipo de Computación 40.98 
Depreciación de Equipo de Oficina 3.49 
Depreciación de Muebles y Enseres 11.16 
Depreciación de Maquinaria y Equipo  210.44 
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 105.22 
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Seguro de Maquinaria y Equipo 10.52 
Suministros de Oficina 30.05 
Suministros de Limpieza 26.25 
TOTAL 1158.11 
Elaborado por: El autor 
 
 
5.4.4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 
Los gastos de administración son los egresos que participan en la gestión de la 
empresa y no son considerados en los costos de producción; comprenden sueldos de la 
parte administrativa, suministros de oficina, depreciaciones, seguros, etc. 
Los rubros por sueldos del área administrativa se desglosan en el Anexo N° 10. El total 
de los gastos de administración de este proyecto se detallan a continuación: 
TABLA N° 62 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
CONCEPTO VALOR 
Sueldos personal de Administración 19281.50 
Servicios Básicos 360.00 
Depreciación de Equipo de Computación 81.96 
Depreciación de Equipo de Oficina 3.49 
Depreciación de Muebles y Enseres 18.03 
Suministros de Oficina 35.05 
Suministros de Limpieza 30.63 
TOTAL 19810.66 
Elaborado por: El autor 
 
 
5.4.5. GASTOS DE VENTAS. 
Los Gastos de Ventas son las erogaciones que se relacionan con el proceso de venta 
del producto terminado, concernientes a las promociones, sueldos y comisiones de 




En el proyecto de gelatinas florales en 3D, el Departamento de Comercialización estará 
localizado en la ciudad de Quito, exactamente en la Zona Quitumbe y se encargará de 
promover campañas de publicidad para dar a conocer el producto y distribuir el mismo a 
los diferentes supermercados y tiendas aledañas. 
Este Departamento estará compuesto por 4 personas encargadas de la venta y 
distribución del producto, los rubros por salarios de los mencionados trabajadores se 
detallan en el Anexo N° 11. 
El total de Gastos de Ventas se especifica a continuación: 
TABLA N° 63 
GASTOS DE VENTAS 
CONCEPTO VALOR 
Sueldos personal de Ventas 25848.70 
Servicios Básicos 180.00 
Depreciación de Equipo de Computación 81.96 
Depreciación de Equipo de Oficina 1.75 
Depreciación de Muebles y Enseres 13.74 
Depreciación Vehículo 2448.00 
Mantenimiento Vehículo 734.40 
Combustible 979.20 
Suministros de Oficina 35.05 
Suministros de Limpieza 30.62 
Publicidad 3000.00 
TOTAL 33353.42 
Elaborado por: El autor 
 
5.4.6. GASTOS FINANCIEROS 
Se considera como gastos financieros a los egresos por concepto de intereses, a causa 
de la obtención de recursos económicos para la financiación de la empresa, por parte 
de entidades bancarias. 
Para el desarrollo de este proyecto se necesita de un préstamo a la Corporación 
Financiera Nacional (CFN) de $20000,00; los cuales serán pagados en cuotas 
mensuales, por un lapso de tiempo de 5 años. 
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El pago de intereses se desglosa en la siguiente tabla: 
 
TABLA N° 64 
GASTOS FINANCIEROS 
AÑOS PAGO ANUAL INTERÉSES CAPITAL PAGADO 
1 5200.25 2014.67 3185.58 
2 5200.25 1651.32 3548.93 
3 5200.25 1246.53 3953.72 
4 5200.25 795.56 4404.69 
5 5200.25 293.15 4907.10 
TOTAL 26001.25 6001.23 20000.02 
Elaborado por: El autor 
 
La cancelación de los intereses en forma mensual se detalla en el Anexo N° 12. 
 
5.5. ESTADO DE RESULTADOS 
El Estado de Resultados conocido también como Estado de Situación Económica 
manifiesta la situación económica de la empresa al primer año de operación. El que se 
desglosa a continuación es resumido; el Balance con mayor detalle se encuentra en el 











ESTADO DE RESULTADOS 
INGRESOS OPERACIONALES 
   Ventas Netas 135000.00 
  Costo de Ventas 62635.99 




    GASTOS OPERACIONALES 
   Gastos de Administración 19810.66 
  Gastos de Ventas 33353.42 




    GASTOS FINANCIEROS 
   Gastos Financieros 2714.67 




    UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 
   A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 
  
16485.26 
15% Participación a trabajadores 
  
2472.79 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 
  
14012.47 








5.6. BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 
Este balance detalla la situación preliminar de la empresa. El Estado de Situación Inicial 













 ACTIVO CORRIENTE 
  
PASIVO A LARGO PLAZO 
 Caja y Bancos 9840.44 
 
Préstamo Largo Plazo 20000.00 
Cuentas por cobrar 2664.81 
 
TOTAL PASIVO 20000.00 
Inventario de Mercaderías 1660.32 





   
Capital Social 25860.82 
ACTIVO FIJO 
  
TOTAL PATRIMONIO 25860.82 
Terreno 11000.00 
   Maquinaria y Equipo 2338.25 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 45860.82 
Equipo de Computación 683.00 
   Equipo de Oficina 97.00 
   Muebles y Enseres 477.00 
   Vehículo 13600.00 
   TOTAL ACTIVOS FIJOS 28195.25 
   
     ACTIVOS DIFERIDOS 
    Gastos de Constitución 2000.00 
   Gastos de Organización 1500.00 
   TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 3500.00 
   
     ACTIVO TOTAL 45860.82 
    
 
5.7. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
Los estados financieros que determinan la situación anual de la empresa en los 






5.7.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
El estado de resultados proyectado se detalla en la siguiente tabla: 
TABLA N° 65 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
PERÍODO 1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO 
            
INGRESOS OPERACIONALES           
Ventas Netas 135000.00 153000.00 171000.00 180000.00 180000.00 
Costo de Ventas 62635.99 70854.64 79073.94 83154.40 83178.00 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 72364.01 82145.36 91926.06 96845.60 96822.00 
            
GASTOS OPERACIONALES           
Gastos de Administración 19810.66 19810.66 19810.66 19728.70 19728.70 
Gastos de Ventas 33353.42 33353.42 33353.42 33271.46 33271.46 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 53164.08 53164.08 53164.08 53000.16 53000.16 
            
UTILIDAD EN OPERACIÓN 19199.93 28981.28 38761.98 43845.44 43821.84 
            
GASTOS FINANCIEROS           
Gastos de Intereses 2014.67 1651.32 1246.53 795.56 293.15 
Gastos de Amortización 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2714.67 2351.32 1946.53 1495.56 993.15 
            
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 
LABORAL 16485.26 26629.96 36815.45 42349.88 42828.69 
15% Participación a trabajadores 2472.79 3994.49 5522.32 6352.48 6424.30 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA 
RENTA 14012.47 22635.47 31293.13 35997.40 36404.39 
24% Impuesto a la Renta 3362.99 5432.51 7510.35 8639.38 8737.05 
UTILIDAD NETA 10649.48 17202.96 23782.78 27358.02 27667.34 
Elaborado por: El autor 
 








5.8. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 
El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre 
los costos fijos, los costos variables y los beneficios. 
El estudio de la relación de costo – volumen – utilidad como se lo conoce 
tradicionalmente, no tendrá problemas si en su cálculo solo existieran costos variables; 
cabe destacar que, este método no es utilizado para determinar la rentabilidad de una 
inversión; sino como una referencia que debe ser tomada en cuenta. 
“El punto de equilibrio es aquel punto que demuestra la actividad de una empresa en 
donde los ingresos totales son iguales a los egresos totales. Es el punto en que no hay 
pérdidas ni ganancias”.46 
Los objetivos del punto de equilibrio son: 
 Establece un nivel mínimo de producción con la finalidad que la empresa trabaje 
sin pérdidas. 
 Inspecciona la naturaleza de costos variables y fijos. 
 Con el afán de optimizar utilidades, proyecta niveles de producción. 
 Por medio de análisis razonables reduce algunos egresos. 
Para determinar el punto de equilibrio se deben desglosar los costos fijos y los costos 
variables. 
Los costos fijos son los egresos que permanecen constantes, independientemente del 
volumen de producción e inclusive si hay producción de cero unidades; estos son 
comúnmente por concepto de: arriendos, impuestos fijos, depreciaciones, sueldos, etc. 
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1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO 
COSTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN           
Depreciación de Equipo de Computación 40.98 40.98 40.98 - - 
Depreciación de Equipo de Oficina 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 
Depreciación de Muebles y Enseres 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 
Depreciación de Maquinaria y Equipo 210.44 210.44 210.44 210.44 210.44 
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 105.22 105.22 105.22 105.22 105.22 
Seguro de Maquinaria y Equipo 10.52 10.52 10.52 10.52 10.52 
Suministros de Oficina 30.05 30.05 30.05 30.05 30.05 
Suministros de Limpieza 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 
TOTAL COSTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN 438.11 438.11 438.11 397.13 397.13 
            
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           
Sueldos personal de Administración 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 
Gasto Aporte Patronal 1822.50 1822.50 1822.50 1822.50 1822.50 
Remuneraciones adicionales 2459.00 2459.00 2459.00 2459.00 2459.00 
Servicios Básicos 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 
Depreciación de Equipo de Computación 81.96 81.96 81.96 - - 
Depreciación de Equipo de Oficina 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 
Depreciación de Muebles y Enseres 18.03 18.03 18.03 18.03 18.03 
Suministros de Oficina 35.05 35.05 35.05 35.05 35.05 
Suministros de Limpieza 30.63 30.63 30.63 30.63 30.63 
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 19810.66 19810.66 19810.66 19728.70 19728.70 
            
GASTOS DE VENTAS           
Sueldo personal de Ventas 19800.00 19800.00 19800.00 19800.00 19800.00 
Gastos Aporte Patronal 2405.70 2405.70 2405.70 2405.70 2405.70 
Remuneraciones Adicionales 3643.00 3643.00 3643.00 3643.00 3643.00 
Servicios Básicos 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 
Depreciación de Equipo de Computación 81.96 81.96 81.96 - - 
Depreciación de Equipo de Oficina 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 
Depreciación de Muebles y Enseres 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 
Depreciación de Vehículo 2448.00 2448.00 2448.00 2448.00 2448.00 
Mantenimiento de Vehículo 734.40 734.40 734.40 734.40 734.40 
Combustible 979.20 979.20 979.20 979.20 979.20 
Suministros de Oficina 35.05 35.05 35.05 35.05 35.05 
Suministros de Limpieza 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 
Publicidad 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 
TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 33353.42 33353.42 33353.42 33271.46 33271.46 
            
GASTOS FINANCIEROS           
Gastos de Intereses 2014.67 1651.32 1246.53 795.56 293.15 
Gastos de Amortización 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 2714.67 2351.32 1946.53 1495.56 993.15 
            
TOTAL COSTOS FIJOS 56316.86 55953.51 55548.72 54892.85 54390.44 
Elaborado por: El autor 
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Los costos variables son los que se incrementan o disminuyen en forma proporcional 
con el volumen de producción; entre ellos se encuentran los materiales, mano de obra, 
etc. 
Los costos variables se detallan a continuación: 




1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO 
Costo de materia prima 12607.08 14288.02 15968.97 16809.44 16809.44 
Costo de mano de obra 48870.80 55386.91 61903.01 65161.07 65161.07 
Servicios Básicos 720.00 741.60 763.85 786.76 810.36 
TOTAL COSTOS VARIABLES 62197.88 70416.53 78635.83 82757.27 82780.87 
Elaborado por: El autor 
 






P.E.= Punto de Equilibrio 
C.F.= Costo Fijo 
C.V.= Costo Variable 
V.= Ventas 








El punto de equilibrio contable es de $104430.70. 
De acuerdo a lo establecido por Antonio Molina47, la fórmula para el cálculo del punto 
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El punto de equilibrio es de 20887 unidades. 
Posterior al cálculo del punto de equilibrio, se determina el Margen de Seguridad 
Contable; se trata del porcentaje máximo que pueden disminuir las ventas y seguir 












La empresa puede disminuir sus ventas el primer año en 22,64% de acuerdo al 
resultado del margen de seguridad; la proyección para los siguientes años del Punto de 







TABLA N° 68 
PROYECCIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Y MARGEN DE SEGURIDAD 
DETALLE 
PERÍODO 
1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO 
Punto de Equilibrio Contable 104430.70 103663.45 102841.08 101608.76 100703.22 
Punto de Equilibrio en unidades 20886.14 20732.69 20568.22 20321.75 20140.64 
Porcentaje del P.E. respecto a las Ventas 77.36% 67.75% 60.14% 56.45% 55.95% 
Margen de Seguridad Contable 22.64% 32.25% 39.86% 43.55% 44.05% 
Elaborado por: El autor 
 
La gráfica del Punto de Equilibrio se puntualiza a continuación: 
GRÁFICO N° 24 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
La empresa para cubrir sus costos y no obtener pérdidas deberá vender 20887 


























































5.9. FLUJO NETO DEL PROYECTO. 
Este flujo considera datos del estado de resultados, restando la inversión y agregando 
el valor por amortizaciones y depreciaciones. El Flujo Neto del Proyecto se detalla a 
continuación: 
TABLA N° 69 
FLUJO NETO DEL PROYECTO 
  PERÍODO 
 
0 AÑO 1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO 
INGRESOS             
Ventas   135000.00 153000.00 171000.00 180000.00 180000.00 
TOTAL INGRESOS   135000.00 153000.00 171000.00 180000.00 180000.00 
              
(-) EGRESOS             
Producción   62635.99 70854.64 79073.94 83154.40 83178.00 
Administración   19810.66 19810.66 19810.66 19728.70 19728.70 
Ventas   33353.42 33353.42 33353.42 33271.46 33271.46 
Financieros   2714.67 2351.32 1946.53 1495.56 993.15 
TOTAL EGRESOS   118514.74 126370.04 134184.55 137650.12 137171.31 
              
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES   16485.26 26629.96 36815.45 42349.88 42828.69 
(-) 15% Participación Laboral   2472.79 3994.49 5522.32 6352.48 6424.30 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO A LA RENTA   14012.47 22635.47 31293.13 35997.40 36404.39 
(-) 25% Impuesto a la Renta   3362.99 5432.51 7510.35 8639.38 8737.05 
UTILIDAD NETA   10649.48 17202.96 23782.78 27358.02 27667.34 
              
(-) Inversión -45860.82 - - - - - 
(-) Depreciación   2915.00 2915.00 2915.00 2710.10 2710.10 
(-) Amortización   700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 
FLUJO NETO DE FONDOS -45860.82 14264.48 20817.96 27397.78 30768.12 31077.44 











5.10. DETERMINACIÓN DE LA TMAR (Tasa Mínima Aceptable de 
Rendimiento). 
“La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento es el margen de ganancia anual que 
solicita el inversionista para llevar a cabo la instalación y operación de la empresa”.48 
Conocida también como premio al riesgo, este porcentaje indica la inseguridad que 
tiene el inversionista si no obtiene las utilidades que pronostica ocasionando la quiebra 
de la empresa. 
Para determinar la tasa mínima aceptable de rendimiento han sido considerados: 
- La Tasa Pasiva que establece el Banco Central del Ecuador, la cual en el mes de 
marzo del 2012 es de 4.53%.49 
- El Riesgo País, que hasta el mes de febrero del 2012 es de 786, lo que equivale 
a 7,86%.50 
El cálculo se desglosa en la siguiente tabla: 
 
TABLA N° 70 
TMAR (Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento) 
COMPONENTES PORCENTAJE 
Tasa Pasiva Referencial 4.53% 
Riesgo País 7.86% 
TMAR 12.39% 
Elaborado por: El autor 
 
La TMAR que debe considerarse cuando existe financiamiento es la denominada TMAR 
mixta, debido a que se cuenta con una mezcla de dos capitales para llevar a cabo la 
inversión inicial.51 
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La empresa cuenta con un financiamiento de $20000.00 y un aporte inicial de 
$25860.82 que corresponde al 56.39% y 43.61% respectivamente con relación a la 
inversión total (Anexo N° 15). 











5.11. VAN (VALOR ACTUAL NETO). 
“El VAN conocido también como VPN (Valor Presente Neto) es el valor monetario que 
resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial”.52 
Su fórmula es: 
 
 
                                                                                                                                                                                            
51
 BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Ed. Mc Graw-Hill, 4ta Edición, año 2001, Pág. 233 
52
 BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Ed. Mc Graw-Hill, 4ta Edición, año 2001, Pág. 233 
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El cálculo del VAN permite al inversionista considerar si la inversión que realiza es 
atractiva o no; si el valor actual neto es cero, genera los mismos beneficios que 
obtendría sin asumir algún riesgo; caso contrario, si el VAN  es menor a cero, el 
proyecto no es factible, 






TABLA N° 71 









0 AÑO -45860.82 -45860.82 
1° AÑO 14264.48 12768.25 
2° AÑO 20817.96 16679.72 
3° AÑO 27397.78 19649.04 
4° AÑO 30768.12 19751.59 
5° AÑO 31077.44 17857.54 
VAN  40845.32 
Elaborado por: El autor 
  
El valor de VAN es positivo, lo que indica que el proyecto es viable. 
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5.12. TIR (TASA INTERNA DE RETORNO). 
La TIR conocida como tasa interna de retorno o de rentabilidad, se define como la tasa 
de interés con la que el VAN (Valor Actual Neto) equivale a cero, igualando el valor 
actual de los gastos con el valor futuro de los ingresos. Es utilizada para determinar la 
aceptación o rechazo de una inversión. 




El criterio de aceptación de la Tasa Interna de Retorno establece que, si ésta es mayor 
que la TMAR, la inversión es considerada como económicamente rentable; caso 
contrario la inversión deber ser rechazada. 













5.13. OTROS MÉTODOS DE EVALUACIÓN. 
 
5.13.1. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 
El método de Análisis Beneficio/Costo es una técnica utilizada en la toma de decisiones 
de un proyecto, su objetivo es facilitar una medida de la rentabilidad que posee el 
mismo; esto lo hace, comparando costos y beneficios esperados en el desarrollo de un 
proyecto. 




La Tasa es menor que 1 cuando el proyecto no es favorable; debido a que, los valores 
que corresponden a los ingresos son menores que los egresos. 
La Tasa es igual a 1 si los ingresos son equivalentes a los egresos, con este resultado 
el proyecto bien se puede o no realizar; la decisión es indiferente. 
Si la Tasa B/C es mayor a 1, el proyecto es viable, porque los ingresos superan a los 
costos. 
La empresa detalla la relación de su Beneficio/Costo en la siguiente tabla: 
 
TABLA N° 72 
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 
CONCEPTO VALOR 
Sumatoria de Fondos Actualizados 85734.64 
Costo de la inversión 45860.82 
Relación Beneficio/Costo (B/C) 1.8695 
Elaborado por: El autor 
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La sumatoria de fondos actualizados se detalla en el Anexo N° 16 
De acuerdo a los resultados del cálculo el proyecto es factible, ya que la Relación 
Beneficio/Costo es superior a 1. 
 
5.13.2. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 
“El conocimiento del período de tiempo necesario para recuperar la inversión es un 
criterio tan importante como el de la rentabilidad, para inducir a realizar una inversión”.53 
El período de recuperación permite al inversionista conocer el lapso de tiempo que 
deberá esperar para recuperar su dinero. 
Los datos utilizados para el cálculo de tiempo toma en cuenta el valor actualizado de los 
flujos de caja en base a cada período, los que son detallados en la siguiente tabla: 
 
TABLA N° 73 







0 AÑO -45860.82 
1° AÑO 12768.25 
2° AÑO 16679.72 
3° AÑO 19649.04 
4° AÑO 19751.59 
5° AÑO 17857.54 
Período de Recuperación 4.20 
Elaborado por: El autor 
  
El cálculo del tiempo que se tardará en recuperar la inversión es el siguiente: 
                                                          
53
 COSTALES, Gavilanes Bolívar, Diseño, Elaboración y Evaluación de Proyectos, Lascano Editorial, 2da Edición, Quito 2002. 
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La suma de los 3 primeros años es superior a la inversión inicial, por ello se deduce que 
la recuperación de la inversión es entre el segundo y tercer año. 
Hasta el segundo año, el valor de los flujos de caja suman $29447.97; el Costo no 




Este resultado se divide para el valor del tercer año: 
 
En el segundo año se recupera gran parte de la inversión realizada, el cálculo del 
tiempo exacto se detalla a continuación: 
 
TABLA N° 74 
CÁLCULO DE TIEMPO EXACTO 
AÑOS MESES DIAS 
2 0.8353003506*12 0.02360421*30 
2 10.02360421 0.7081263 
2 10.02 0.71 
Elaborado por: El autor 
 












 De acuerdo a las encuestas realizadas la aceptación que tendría las gelatinas 
florales en 3D es del 90%, lo que resulta llamativo, pues el producto tendría 
acogida favorable en el mercado. 
 
 Cabe mencionar que la gelatina floral en 3D por tratarse de un nuevo producto, 
no cuenta con datos sobre oferta actual. La información expresada en la 
demanda es de acuerdo a estimaciones de la posible aceptación que tendría el 
producto en el mercado. 
 
 La empresa encargada de la producción de gelatinas florales en 3D de acuerdo 
al análisis de una diversidad de factores, se constituirá en el sector sur de la 
ciudad de Quito. 
 
 El producto terminado será transportado en un vehículo de propiedad de la 
empresa hacia el lugar de distribución y hacia los diferentes supermercados y 
tiendas de la capital. 
 
 La empresa GELAMONIC se constituirá como una empresa de 
Responsabilidad Limitada debido a que contará como propietarios o socios a 3 
personas, los cuales responderán con sus patrimonios personales por las 
obligaciones que se establecen en la Ley que rige este tipo de empresas. 
 
 En la empresa se aplicará la Organización por Procesos, dando 
responsabilidades a cada integrante, promoviendo así la optimización de los 





 Los Índices Financieros determinan que la empresa posee una situación 
favorable en el primer año de actividad de acuerdo a los datos proyectados en 
el Estado de Resultados y el Balance General. 
 
 De acuerdo al análisis del punto de equilibrio, la empresa GELAMONIC debe 
contar con un margen de ventas de $ 104430.70 con el objeto de no perder y 
cubrir sus costos; es decir, para que no pierda ni gane necesita vender 20887 
unidades. 
 
 La Evaluación Económica determina que el proyecto es factible, de acuerdo a 
los resultados del VAN el cual es positivo, de la TIR cuyo porcentaje es mayor 
que la TMAR y del período de recuperación que es de 3 años 





 La empresa GELAMONIC debe tener en mente siempre una visión a futuro del 
negocio, hay que desarrollar una estrategia de innovación continua explícita a 
nivel corporativo, el cual implique a los empleados en el futuro de la organización 
y les aliente a formar parte de la formación e implementación, para de este modo 
obtener a largo plazo los resultados deseados. 
 
 Formalizar los objetivos estratégicos de la empresa y distribuir estos al personal 
correspondiente. 
 
 Integrar al personal como parte del proceso de innovación y mejoramiento 
continuo, comunicando periódicamente los resultados que la empresa ha 




 Es importante que la empresa sepa desde un principio que al ser un producto 
nuevo e innovador esta tendrá sentido, sólo si, le proporciona beneficios 


















































ANEXO N° 1 








0 − − − 
1 2338.25 210.44 210.44 
2 2127.81 210.44 420.88 
3 1917.37 210.44 631.33 
4 1706.92 210.44 841.77 
5 1496.48 210.44 1052.21 
6 1286.04 210.44 1262.65 
7 1075.60 210.44 1473.09 
8 865.16 210.44 1683.54 
9 654.71 210.44 1893.98 
10 444.27 210.44 2104.42 
Elaborado por: El autor 
 
ANEXO N° 2 








0 − − − 
1 683.00 204.90 204.90 
2 478.10 204.90 409.80 
3 273.20 204.90 614.70 








ANEXO N° 3 








0 − − − 
1 97.00 8.73 8.73 
2 88.27 8.73 17.46 
3 79.54 8.73 26.19 
4 70.81 8.73 34.92 
5 62.08 8.73 43.65 
6 53.35 8.73 52.38 
7 44.62 8.73 61.11 
8 35.89 8.73 69.84 
9 27.16 8.73 78.57 
10 18.43 8.73 87.30 
Elaborado por: El autor 
 
ANEXO N° 4 








0 − − − 
1 477.00 42.93 42.93 
2 434.07 42.93 85.86 
3 391.14 42.93 128.79 
4 348.21 42.93 171.72 
5 305.28 42.93 214.65 
6 262.35 42.93 257.58 
7 219.42 42.93 300.51 
8 176.49 42.93 343.44 
9 133.56 42.93 386.37 
10 90.63 42.93 429.30 




ANEXO N° 5 








0 − − − 
1 13600.00 2448.00 2448.00 
2 11152.00 2448.00 4896.00 
3 8704.00 2448.00 7344.00 
4 6256.00 2448.00 9792.00 
5 3808.00 2448.00 12240.00 


















ANEXO N° 6 
TABLA MENSUAL DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
PERÍODO SALDO INSOLUTO INTERESES RENTA CAPITAL PAGADO POR CUOTA SALDO DE LA DEUDA 
1 20000.00 180.83 433.35 252.52 19747.48 
2 19747.48 178.55 433.35 254.80 19492.68 
3 19492.68 176.25 433.35 257.11 19235.57 
4 19235.57 173.92 433.35 259.43 18976.14 
5 18976.14 171.58 433.35 261.78 18714.36 
6 18714.36 169.21 433.35 264.14 18450.21 
7 18450.21 166.82 433.35 266.53 18183.68 
8 18183.68 164.41 433.35 268.94 17914.74 
9 17914.74 161.98 433.35 271.37 17643.36 
10 17643.36 159.53 433.35 273.83 17369.53 
11 17369.53 157.05 433.35 276.30 17093.23 
12 17093.23 154.55 433.35 278.80 16814.43 
13 16814.43 152.03 433.35 281.32 16533.10 
14 16533.10 149.49 433.35 283.87 16249.24 
15 16249.24 146.92 433.35 286.43 15962.80 
16 15962.80 144.33 433.35 289.02 15673.78 
17 15673.78 141.72 433.35 291.64 15382.14 
18 15382.14 139.08 433.35 294.27 15087.87 
19 15087.87 136.42 433.35 296.93 14790.93 
20 14790.93 133.73 433.35 299.62 14491.32 
21 14491.32 131.03 433.35 302.33 14188.99 
22 14188.99 128.29 433.35 305.06 13883.93 
23 13883.93 125.53 433.35 307.82 13576.11 
24 13576.11 122.75 433.35 310.60 13265.50 
25 13265.50 119.94 433.35 313.41 12952.09 
26 12952.09 117.11 433.35 316.25 12635.85 
27 12635.85 114.25 433.35 319.10 12316.74 
28 12316.74 111.36 433.35 321.99 11994.75 
29 11994.75 108.45 433.35 324.90 11669.85 
30 11669.85 105.51 433.35 327.84 11342.01 
31 11342.01 102.55 433.35 330.80 11011.21 
32 11011.21 99.56 433.35 333.79 10677.41 
33 10677.41 96.54 433.35 336.81 10340.60 
34 10340.60 93.50 433.35 339.86 10000.74 
35 10000.74 90.42 433.35 342.93 9657.81 
36 9657.81 87.32 433.35 346.03 9311.78 
37 9311.78 84.19 433.35 349.16 8962.62 
38 8962.62 81.04 433.35 352.32 8610.31 
39 8610.31 77.85 433.35 355.50 8254.80 
40 8254.80 74.64 433.35 358.72 7896.09 
41 7896.09 71.39 433.35 361.96 7534.13 
42 7534.13 68.12 433.35 365.23 7168.89 
43 7168.89 64.82 433.35 368.54 6800.36 
44 6800.36 61.49 433.35 371.87 6428.49 
45 6428.49 58.12 433.35 375.23 6053.26 
46 6053.26 54.73 433.35 378.62 5674.64 
47 5674.64 51.31 433.35 382.05 5292.59 
48 5292.59 47.85 433.35 385.50 4907.09 
49 4907.09 44.37 433.35 388.99 4518.11 
50 4518.11 40.85 433.35 392.50 4125.61 
51 4125.61 37.30 433.35 396.05 3729.55 
52 3729.55 33.72 433.35 399.63 3329.92 
53 3329.92 30.11 433.35 403.25 2926.68 
54 2926.68 26.46 433.35 406.89 2519.78 
55 2519.78 22.78 433.35 410.57 2109.21 
56 2109.21 19.07 433.35 414.28 1694.93 
57 1694.93 15.32 433.35 418.03 1276.90 
58 1276.90 11.55 433.35 421.81 855.09 
59 855.09 7.73 433.35 425.62 429.47 
60 429.47 3.88 433.35 429.47 0.00 
Elaborado por: El autor 
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ANEXO N° 7 












1 36000 75% 27000 
2 36000 85% 30600 
3 36000 95% 34200 
4 36000 100% 36000 
5 36000 100% 36000 
Elaborado por: El autor 
 
ANEXO N° 8 












1 27000 5.00 135000.00 
2 30600 5.00 153000.00 
3 34200 5.00 171000.00 
4 36000 5.00 180000.00 
5 36000 5.00 180000.00 








ANEXO N° 9 
UTILIZACIÓN DE MATERIA PRIMA 






Grenetina 5.67 600 3400.00 
Azúcar 56.67 48 2720.00 
Preservantes 13.60 1.2 16.32 
Conservantes 13.60 0.6 8.16 
Esencias 3.40 6 20.40 
Colorantes 11.33 6 68.00 
Leche 680.00 0.7 476.00 
Juego de 6 cucharas medidoras (1xpersona) 9.07 4.5 40.80 
Taza medidora (1xpersona) 9.07 2 18.13 
Recipientes plásticos (7xpersona) 126.93 0.14 17.77 
Recipientes de vidrio (7xpersona) 126.93 2 253.87 
Tenedores (1xpersona) 9.07 0.5 4.53 
Cucharas (1xpersona) 9.07 0.5 4.53 
Cuchillos (3xpersona) 27.20 0.5 13.60 
Colador (1xpersona) 9.07 0.6 5.44 
Palas de madera (1xpersona) 9.07 1.5 13.60 
Molde circular 453.33 0.17 77.07 
Sacabocados (1xpersona) 9.07 1 9.07 
Espátula de trabajo plástica (1xpersona) 9.07 1.5 13.60 
Jeringa (1xcolor)(7xpersona) 396.67 0.25 99.17 
Gotero (1xcolor)(7xpersona) 396.67 0.25 99.17 
Guantes quirúrgicos (1xpersona) 36.27 3 108.80 
Paños reutilizables (1xpersona) 226.67 3 680.00 
Tarrinas plásticas transparentes 30600.00 0.15 4590.00 
Etiquetas 30600.00 0.05 1530.00 
TOTAL     14288.02 











Grenetina 6.33 600 3800.00 
Azúcar 63.33 48 3040.00 
Preservantes 15.20 1.2 18.24 
Conservantes 15.20 0.6 9.12 
Esencias 3.80 6 22.80 
Colorantes 12.67 6 76.00 
Leche 760.00 0.7 532.00 
Juego de 6 cucharas medidoras (1xpersona) 10.13 4.5 45.60 
Taza medidora (1xpersona) 10.13 2 20.27 
Recipientes plásticos (7xpersona) 141.87 0.14 19.86 
Recipientes de vidrio (7xpersona) 141.87 2 283.73 
Tenedores (1xpersona) 10.13 0.5 5.07 
Cucharas (1xpersona) 10.13 0.5 5.07 
Cuchillos (3xpersona) 30.40 0.5 15.20 
Colador (1xpersona) 10.13 0.6 6.08 
Palas de madera (1xpersona) 10.13 1.5 15.20 
Molde circular 506.67 0.17 86.13 
Sacabocados (1xpersona) 10.13 1 10.13 
Espátula de trabajo plástica (1xpersona) 10.13 1.5 15.20 
Jeringa (1xcolor)(7xpersona) 443.33 0.25 110.83 
Gotero (1xcolor)(7xpersona) 443.33 0.25 110.83 
Guantes quirúrgicos (1xpersona) 40.53 3 121.60 
Paños reutilizables (1xpersona) 253.33 3 760.00 
Tarrinas plásticas transparentes 34200.00 0.15 5130.00 
Etiquetas 34200.00 0.05 1710.00 
TOTAL     15968.97 














Grenetina 6.67 600 4000.00 
Azúcar 66.67 48 3200.00 
Preservantes 16.00 1.2 19.20 
Conservantes 16.00 0.6 9.60 
Esencias 4.00 6 24.00 
Colorantes 13.33 6 80.00 
Leche 800.00 0.7 560.00 
Juego de 6 cucharas medidoras (1xpersona) 10.67 4.5 48.00 
Taza medidora (1xpersona) 10.67 2 21.33 
Recipientes plásticos (7xpersona) 149.33 0.14 20.91 
Recipientes de vidrio (7xpersona) 149.33 2 298.67 
Tenedores (1xpersona) 10.67 0.5 5.33 
Cucharas (1xpersona) 10.67 0.5 5.33 
Cuchillos (3xpersona) 32.00 0.5 16.00 
Colador (1xpersona) 10.67 0.6 6.40 
Palas de madera (1xpersona) 10.67 1.5 16.00 
Molde circular 533.33 0.17 90.67 
Sacabocados (1xpersona) 10.67 1 10.67 
Espátula de trabajo plástica (1xpersona) 10.67 1.5 16.00 
Jeringa (1xcolor)(7xpersona) 466.67 0.25 116.67 
Gotero (1xcolor)(7xpersona) 466.67 0.25 116.67 
Guantes quirúrgicos (1xpersona) 42.67 3 128.00 
Paños reutilizables (1xpersona) 266.67 3 800.00 
Tarrinas plásticas transparentes 36000.00 0.15 5400.00 
Etiquetas 36000.00 0.05 1800.00 
TOTAL     16809.44 








ANEXO N° 10 
SUELDOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 





SUELDO MENSUAL 800.00 450.00 
SUELDO ANUAL 9600.00 5400.00 
APORTE PERSONAL IESS 897.60 504.90 
NETO A RECIBIR 8702.40 4895.10 
13° SUELDO 800.00 450.00 
14° SUELDO 292.00 292.00 
VACACIONES 400.00 225.00 
APORTE PATRONAL 1166.40 656.10 
SUELDO TOTAL ANUAL 12258.40 7023.10 
NUMERO DE TRABAJADORES 1 1 
TOTAL 12258.40 7023.10 19281.50 
Elaborado por: El autor 
 
ANEXO N° 11 
SUELDOS DE ÁREA DE VENTAS 









SUELDO MENSUAL 550.00 400.00 300.00 
SUELDO ANUAL 6600.00 4800.00 3600.00 
APORTE PERSONAL IESS 617.10 448.80 336.60 
NETO A RECIBIR 5982.90 4351.20 3263.40 
13° SUELDO 550.00 400.00 300.00 
14° SUELDO 292.00 292.00 292.00 
VACACIONES 275.00 200.00 150.00 
APORTE PATRONAL 801.90 583.20 437.40 
SUELDO TOTAL ANUAL 8518.90 6275.20 4779.40 
NUMERO DE TRABAJADORES 1 2 1 
TOTAL 8518.90 12550.40 4779.40 25848.70 




ANEXO N° 12 
GASTOS DE INTERESES 
PERÍODO PAGO MENSUAL INTERESES CAPITAL PAGADO 
1 433.35 180.83 252.52 
2 433.35 178.55 254.80 
3 433.35 176.25 257.11 
4 433.35 173.92 259.43 
5 433.35 171.58 261.78 
6 433.35 169.21 264.14 
7 433.35 166.82 266.53 
8 433.35 164.41 268.94 
9 433.35 161.98 271.37 
10 433.35 159.53 273.83 
11 433.35 157.05 276.30 
12 433.35 154.55 278.80 
13 433.35 152.03 281.32 
14 433.35 149.49 283.87 
15 433.35 146.92 286.43 
16 433.35 144.33 289.02 
17 433.35 141.72 291.64 
18 433.35 139.08 294.27 
19 433.35 136.42 296.93 
20 433.35 133.73 299.62 
21 433.35 131.03 302.33 
22 433.35 128.29 305.06 
23 433.35 125.53 307.82 
24 433.35 122.75 310.60 
25 433.35 119.94 313.41 
26 433.35 117.11 316.25 
27 433.35 114.25 319.10 
28 433.35 111.36 321.99 
29 433.35 108.45 324.90 
30 433.35 105.51 327.84 
31 433.35 102.55 330.80 
32 433.35 99.56 333.79 
33 433.35 96.54 336.81 
34 433.35 93.50 339.86 
35 433.35 90.42 342.93 
36 433.35 87.32 346.03 
37 433.35 84.19 349.16 
38 433.35 81.04 352.32 
39 433.35 77.85 355.50 
40 433.35 74.64 358.72 
41 433.35 71.39 361.96 
42 433.35 68.12 365.23 
43 433.35 64.82 368.54 
44 433.35 61.49 371.87 
45 433.35 58.12 375.23 
46 433.35 54.73 378.62 
47 433.35 51.31 382.05 
48 433.35 47.85 385.50 
49 433.35 44.37 388.99 
50 433.35 40.85 392.50 
51 433.35 37.30 396.05 
52 433.35 33.72 399.63 
53 433.35 30.11 403.25 
54 433.35 26.46 406.89 
55 433.35 22.78 410.57 
56 433.35 19.07 414.28 
57 433.35 15.32 418.03 
58 433.35 11.55 421.81 
59 433.35 7.73 425.62 
60 433.35 3.88 429.47 
TOTAL 26001.23 6001.23 20000.00 
Elaborado por: El autor 
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ANEXO N° 13 




COSTO DE PRODUCCIÓN 
  COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 
  Costo de materia prima 12607.08 
 Costo de mano de obra 48870.80 
 TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 61477.88 
 
   COSTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN 
  Servicios Básicos 720.00 
 Depreciación de Equipo de Computación 40.98 
 Depreciación de Equipo de Oficina 3.49 
 Depreciación de Muebles y Enseres 11.16 
 Depreciación de Maquinaria y Equipo 210.44 
 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 105.22 
 Seguro de Maquinaria y Equipo 10.52 
 Suministros de Oficina 30.05 
 Suministros de Limpieza 26.25 
 TOTAL COSTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN 1158.11 
 TOTAL COSTO DE VENTAS 
 
62635.99 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 
72364.01 
   GASTOS DE OPERACIÓN 
  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
  Sueldos personal de Administración 15000.00 
 Gasto Aporte Patronal 1822.50 
 Remuneraciones adicionales 2459.00 
 Servicios Básicos 360.00 
 Depreciación de Equipo de Computación 81.96 
 Depreciación de Equipo de Oficina 3.49 
 Depreciación de Muebles y Enseres 18.03 
 Suministros de Oficina 35.05 
 Suministros de Limpieza 30.63 
 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 19810.66 
 
   GASTOS DE VENTAS 
  Sueldo personal de Ventas 19800.00 
 Gastos Aporte Patronal 2405.70 
 Remuneraciones Adicionales 3643.00 
 Servicios Básicos 180.00 
 Depreciación de Equipo de Computación 81.96 
 Depreciación de Equipo de Oficina 1.75 
 Depreciación de Muebles y Enseres 13.74 
 Depreciación de Vehículo 2448.00 
 Mantenimiento de Vehículo 734.40 
 Combustible 979.20 
 Suministros de Oficina 35.05 
 Suministros de Limpieza 30.62 
 Publicidad 3000.00 
 TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 33353.42 
 TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 
 
53164.08 
UTILIDAD EN OPERACIÓN 
 
19199.93 
   GASTOS FINANCIEROS 
  Gastos de Intereses 2014.67 
 Gastos de Amortización 700.00 
 TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 
 
2714.67 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN LABORAL 
 
16485.26 
15% PARTICIPACION LABORAL 
 
2472.79 
UTILIDAD ANTES D IMPUESTO A LA RENTA 
 
14012.47 









ANEXO N° 14 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
PERÍODO 1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO 
VENTAS NETAS 135000.00 153000.00 171000.00 180000.00 180000.00 
COSTO DE PRODUCCIÓN           
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN           
Costo de materia prima 12607.08 14288.02 15968.97 16809.44 16809.44 
Costo de mano de obra 48870.80 55386.91 61903.01 65161.07 65161.07 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 61477.88 69674.93 77871.98 81970.51 81970.51 
            
COSTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN           
Servicios Básicos 720.00 741.60 763.85 786.76 810.36 
Depreciación de Equipo de Computación 40.98 40.98 40.98     
Depreciación de Equipo de Oficina 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 
Depreciación de Muebles y Enseres 11.16 11.16 11.16 11.16 11.16 
Depreciación de Maquinaria y Equipo 210.44 210.44 210.44 210.44 210.44 
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 105.22 105.22 105.22 105.22 105.22 
Seguro de Maquinaria y Equipo 10.52 10.52 10.52 10.52 10.52 
Suministros de Oficina 30.05 30.05 30.05 30.05 30.05 
Suministros de Limpieza 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 
TOTAL COSTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN 1158.11 1179.71 1201.96 1183.89 1207.49 
            
TOTAL COSTO DE VENTAS 62635.99 70854.64 79073.94 83154.40 83178.00 
            
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 72364.01 82145.36 91926.06 96845.60 96822.00 
            
GASTOS DE OPERACIÓN           
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           
Sueldos personal de Administración 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 
Gasto Aporte Patronal 1822.50 1822.50 1822.50 1822.50 1822.50 
Remuneraciones adicionales 2459.00 2459.00 2459.00 2459.00 2459.00 
Servicios Básicos 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 
Depreciación de Equipo de Computación 81.96 81.96 81.96     
Depreciación de Equipo de Oficina 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 
Depreciación de Muebles y Enseres 18.03 18.03 18.03 18.03 18.03 
Suministros de Oficina 35.05 35.05 35.05 35.05 35.05 
Suministros de Limpieza 30.63 30.63 30.63 30.63 30.63 
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 19810.66 19810.66 19810.66 19728.70 19728.70 
            
GASTOS DE VENTAS           
Sueldo personal de Ventas 19800.00 19800.00 19800.00 19800.00 19800.00 
Gastos Aporte Patronal 2405.70 2405.70 2405.70 2405.70 2405.70 
Remuneraciones Adicionales 3643.00 3643.00 3643.00 3643.00 3643.00 
Servicios Básicos 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 
Depreciación de Equipo de Computación 81.96 81.96 81.96     
Depreciación de Equipo de Oficina 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 
Depreciación de Muebles y Enseres 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 
Depreciación de Vehículo 2448.00 2448.00 2448.00 2448.00 2448.00 
Mantenimiento de Vehículo 734.40 734.40 734.40 734.40 734.40 
Combustible 979.20 979.20 979.20 979.20 979.20 
Suministros de Oficina 35.05 35.05 35.05 35.05 35.05 
Suministros de Limpieza 30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 
Publicidad 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 
TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 33353.42 33353.42 33353.42 33271.46 33271.46 
            
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 53164.08 53164.08 53164.08 53000.16 53000.16 
            
UTILIDAD EN OPERACIÓN 19199.93 28981.28 38761.98 43845.44 43821.84 
            
GASTOS FINANCIEROS           
Gastos de Intereses 2014.67 1651.32 1246.53 795.56 293.15 
Gastos de Amortización 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 2714.67 2351.32 1946.53 1495.56 993.15 
            
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN LABORAL 16485.26 26629.96 36815.45 42349.88 42828.69 
15% PARTICIPACION LABORAL 2472.79 3994.49 5522.32 6352.48 6424.30 
UTILIDAD ANTES D IMPUESTO A LA RENTA 14012.47 22635.47 31293.13 35997.40 36404.39 
25% IMPUESTO A LA RENTA 3362.99 5432.51 7510.35 8639.38 8737.05 
UTILIDAD NETA 10649.48 17202.96 23782.78 27358.02 27667.34 
Elaborado por: El autor 
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ANEXO N° 15 
RELACIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y LA INVERSIÓN CON LA INVERSIÓN TOTAL 
DETALLE VALOR MARGEN 
Aporte Inicial 25860.82 56.39% 
Préstamo Bancario 20000.00 43.61% 
INVERSIÓN TOTAL 45860.82 100.00% 
Elaborado por: El autor 
 
ANEXO N° 16 









0 AÑO -45860.82 - 
1° AÑO 12642.81 12642.81 
2° AÑO 16498.36 29141.17 
3° AÑO 19424.61 48565.78 
4° AÑO 19520.51 68086.29 
5° AÑO 17648.35 85734.64 
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